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PlESlmI IL OIU • IIIISTIIS
Núm. 38.
.1IR1o. ST.: Vistas las instancias pre-
KIltadas en 3 de octubre de 1922, 31 de
mayo de 1924 Y 25 de junio del mismo
afio "1 3 de marzo de .192~ por la. So-
ciedad an6nima .. FabricacIón Naaonal
de Colorantes y Explosivos", de Bar-
alona, en solicitud de que se le conce-
4a para la obtención de productos colo-
I'Iltltel y ex¡plosivos derivacIM de la hu-
lla. la exención de los derechos. reales
'1 'de timbre para los actos rekclonados
con la constitución de la Sociedad, re-
4uc:ci6n al 50 por 100 durante ocho aftol
de los tributol direc~ aobre la imua·
tria '1 IUI utilicWleJ; la celebración .
contratos con la Admiailtración P89
luministros 1:1 Minilterio de ü
ele lo. modernol explo,iYot; ex
4e derechos uancelariol di Importlld6n
para la maquinaria destinaqa ala obten-
ción del dinitr<>-C'loro-bertlol y la ftlm-
ci6n de derechos ara~larios por una
sola vez para la ;importación de 60
tone1adas de dinitro-c1oro-benzo1 y 40
toneladas de dinitro-fetlQl; y
lteaultando que cl expediente ha se-
pido la tramitáción reglamentaria, ha-
biéndose publicado los correspondientes
anuncios en la Gaceta de MadJ'id. ~n­
dQse las reclamaciones' (orm\Ñda",' y.
qlle dupués de los asesoramientj1"~~
tados, entre los que convjc~ . r,
JlOC" su singular importancia, ~ . I~
,. r- el Ministerio de la Guerri,~icd'Aal
« la consideración que debe darse "a
la industria de que se tratacoei?o: de
aplicación directa a aa defensa nacional,
. 1aan informado en eentido favorlbie la
4ilCle1ta Comisión Protectora de la
Producción nacional, y, por mayoria de
"'¡niOl1e$, la Sección de Defensa de la
Producción de ese Co~jo:
Considerando que tanto lá ley de 2
• marzo de. 1917 comó el real decreto
• ~ de abril de 1l)U.: han tenido por
iIIa1idad el estimular la implantación en
BIpafia de aquellas industrias que DO
,~:' .
existían" concediéndolas determinados be- nal la industria instalada por la .. Fabri-
neticios para que se hiciera posible o cac'ión Nacional de Colorantes y Explo-
mís fácil su establecimiento, a cuya pro- tivos" para la obtención de productos
tección son más acreedoras aún las que de dicha clase derivados de la hulla.
de una manera directa interesan a la 2.· Que se exceptúan de! pago de
defensa del territorio español: los impuestos de Derechos reales y de
Considerando que la Sociedad peti- Timbre las escrituras de constitución'
cionaria ha sido fundada con objeto de de 30 de septiembre de 1922 y de apor-
fabdcar productos colorantes y explosi- tación de 23 de noviembre del mismo
vo derivados de la hulla por procedi- año, asi como del timbre de emisión que
mientos y métodos desconocidos en 1a devengue la emisión de 1'4.000 aoc:iones
industria española, por 10 cual d#>erá nominativas de 500 pesetas, representa-
considerársele comprendida en e! apar- tivas del capital social.
tado a) de la base pri~ del real de- 3·· Que se reduzcan al SO por roo los
c~to de 30 de abril de;; 1924: tributos directos sobre la industria Y"
Considerando que los auxilios solici- sus utilidades durante ocho añus,
tados están incluídos en los prev;stos 4,° Que QuoJe exenta de derecho:¡
en el articulo r4 del reglamento de 24 arancelarios la introducción de las 60
de mayo de 1924.Y' que en cuanto a. la toneladas' de dÍlútro-cloro-benzol y 40
maquinaria cuya exención de derechos toneladas de dinitro-fenol, alas que por'
de importación se pretende aparettn in- real orden de 20 de noviembre de 1924-
cumplidos en un todo los requisitos del se les concedi6 el despacho provisional
apartado d) del artículo antes l1Iencio- en régimen de garantía, .
nado: S·· Que Quede exenta de derechos.
Conliderando que por re J orden de arancelarios de importación la maqui-
~ de noviembre ll;' J~;;!4 se concedió naria ~sel\ada en la relaci6n adjunta.
el delpacho, en régimen de garantía, de destinaoa a la obtención del dinitro-c1o-,
las 60 toneladas de dinitrlHlloro-benzol ro-benzol.
40 toneladas de dinitro-fenol, pan las 6.· Que para danostrar la facilidad
.. le solicita la exención arancelaria: de la adaptación de los elementos do:
.•iI:onsiderando que por real decreto de que dispone la S. A. u Fabricación Na-
. de lC¡)tiembre de 1926, y ante la tras- cional de Coloraflte~ y Explosivos" a
'oé'tkIencia que para la economía nacional la prodlJ(".::i6n de explosivos, se le haga.
pudieran tener los procedimientos y ele- por el Ministerio de la Guerra, si allí
I1)CI1tos técnicos Que pretenden introdu- 10 estima conveniente, un pedido de diez
cirse, se 'exceptuó a la entidad peticio- toneladas de trinitolneno, pudiéndose
naria del cumplimiento de lo dispuest:> inspeccionar la fabricación por la Dí-
en el artículo 1.° de la base 2,' del apar- receión Superior Técnica de la Indus-
tria Militar Oficial.
tado b) del.real ~ecreto de 30 de abril 7.. Que cuando esté demostrad,) porde 1924. pudiendo reducir al SO por 100
el anterior procedimiento la bondad della .parte del capital que ha de estar en producto, podrá invitarse a la Sociedad
poder de súbditos españoles: solicitante al establecimiento de una fá-
' Cons~er'ando Que en' el expediente de brica nacional en región distinta de la
que se trata se han cumplido todos y cuarta militar, preferentemeñte en la
:Cada uno de ·Ios requisitos exigidos co- séptima u octava.'
mo. precisos por la legislación v;gepte 8.° La protección que esta real or-
en' materia de protección para el otor- den concede se entenderá otorgada baja
gamiento de au.'C:ilios a la industria na- las siguientes cO:ldiciones:
ciotla1, y que, por 10 tanto, es oportúno a) Limitar la protección a la fabri-
otorgar ésta, cación de los productos antes citados.
S. M. el R~ (q. D. g.), confonnán- habiendo de producir anualmente la So-
dose con ,lo infonnado por V. l., se ha ciedad protegida, y a partir: sle estafe,serv~do disponer 10 siguiente: eh&, un mínimó de J60 toneladas de di-
l.' Declararprotegible, como indus- nitro-c1Ó1'o-benzol o dinitro--fenoL ~ : .
tria comprendida, en el apartado o) de b) Queda obli~ad3 la Sociedsd al
la base 2.' del r"'~ll decreto de 30 ,de ,cumplimiento de las disposieionrs pre.
abril de 1924. y con carácter provisio- : vistas en t" real de::reto * JP d~ atma¡
"
....





Sef\or Vicepresidente Jefe de 105 Ser-
vicios del Consejo de la Economí.
Nacional.
Excmo. Sr.: Vista la, real orden del
M inisterio de la Guerra dirigida a esta
Pr~idencia con fecha 8 del actual, ea
la que se interesa que se prorrogue por
todo: el ~s de.. enero actual para 106·
al'í'6rec9::alumnos de Artillería el plaz.·detif1" ·en la real orden de 11 de
die' . - .. últÍ'rÍio, para acogerse a loa
~i . los derechos pasivos estable-
Cj40a por fl Eatatuto de 22 de octubre del
año último:
Cons¡d~rando que son muy atendib1~
las razones en que se funda dicha real
orden al indicar la conveniencia.de que
se conceda la mencionada prórroga, da-
das las circunstancias en que al pubü-
carse dicha real orden de J J de diciem-
bre llIe CDCOIJtraba la Academia de Ar-
tiUerla, cuyos alumnos estaban disfna-
t:&Ddo lic:esacia y en realidad no )IOCItU..
(De la Gacela.).
N.h:s. 40.
• eladón ddalladfl de la 1fIQqllinaria pa-
ra que se concede exc:lci6/1 di! rlere-
elJ1u aroPlcelarios a la Sociedad OIlÓ-
JlilM .. Fo.bricaci6n NlJ€íoMl de Colo-
rantes y Explosivos" por jo real orden
fllt aPltccede
Yat~rial para una tubería de seis elec-
trolizadores AlIen-Moore de 1.200-J.5OO
amperes, dI' la Casa AlIen Alectrolitic
Corp., de Ertados Unidos.
Consta de 28 huitos, marcas F. N. C.,
JlÚmero 43. Barcelona,· con numeraci6n
1/24 y 26/29, con ~so total de 2.275
kilogramos bruto >12.093 kilogramos
lleto.
Un aparato para c'oncentrar al vacío
la SOOla caústica, de la Casa Kestner, de
Lille.
Consta de 13 bultos. marcas F. N. B.,
4el número I/lJ. con peso brut"l total
4fe 5·597 k:!()g'famos y s.on neto.
Una instalación completa de 105 apa-
ratos de doración y nitración del ben-
zol.
Consta de 28 máquinas o recipiente~
4e plancha y hierro fun<lido de aleacio-
Des especiales, con peso total de 9770
kilogramos bruto y 9.483 neto, distri-
lIuído. en .l9 bultos. del M. I al M. 16,
con peso de 6.341 kilogramos bruto l'
'.154 kilQR'ramos neto; del número .1 al
DÚmero 19. con peso de 2.821 kilogra-
IDOS neto. y del 1. W. 1 al ]. W 4. con
:JICSO de 608 kilogramos bruto y soS ki-
Jogramos neto.
Producci6n por la Sociedad anónima a la expropiación forzosa de terrenos
.. Avisador Guardián", de Bat'ceIona, necesarios para la. ampliaci6n o desarro-
con un capital de 1.000.000 de pesetas. 110 de fábricas determinadas, cosa que
en solicitud de que, dado el objeto de no ocurre en el presente caso y que, por
la Sociedad, consistente en la fabrica- lo tanto, no es procedente tal declara-
ción y venta de un aparato automático ción: .
que da la alarma en caso de fuego pa- ConsKkrando que la Sec-:ión de De-
tentado en E!P¡laña y de gran utilidad fensa d~ la Producción en el Consej~
para la riqueza nacional, como lo evi- de la Economía Nacional, es el organis-
dencia el ha!ler evitado ya siniestros iní- mo especialmente encargado de la apli-
ciados y ser cosa nueva en ·España, se caci6n del real decreto de 30 de abril
conceda la exención de Derechos rea- de 1924. según taxativamente expresa su
les y timbre ·para la escritu.a de cons- artiCt110 primero, y, por lo tanto, el com-
titución de la Sociedad; reducci6n al petente para declarar la protegibilidad
SO por 100 de los tributos directos 50- de las industrias, como así lo reafirmaD
bre la industria durante ocho años, por con mayor vigor las reales órdenes de 9
considerar e~ ap~rat<? de que se trata de febrero y 27 de julio de 1926, Y~
como de aphcacJOn Qrecta a la defensa su informe es fa.vorable a la concesiOll
nacional: R"lrantía de pedidos por el Es- de auxilios en la forma indicada:
lado lDC'Jdiante ~ ~ebf;lIci60. de ~_. Considerando, por último, que en l.
tos con Ja AdnúlUstraclón y declaraclOn. tramitación de este expediente se hu
de utilidad pública: . cumplido todos y cada uno de los requi-
~esultando q~e publ~..~egtamen- sitos exigidos por la legislación vigen-
tanamente la CItada dispotlclon en la te en materia de protección a la indUJ-
Gauta de JIaJrid, no se formula· pro- tria nacional,
tc:sta alguna contr~ la misma, y qpe pre- S. M. el Rey (q. D. g.), confonnán-
VlOS los ~soranllent~ y. trá~lItes re- dose con 10 infór~o por el Comité
gla~taTlos, el Co~te eJecuuvo de la ejecutivo de la Secci6n de Defensa de
S~~lOn de Defensa m.forma, por una- la Producci6n de ese Consejo de la Eco-
rumldad y de confor~dad con la pro.. nomía Nacional y 10 propuesto por V. l .•
puesta de su ~ecretarla,. que pr<?cede de- ,se ha servido resolver que se declare
c1a:ar prot~&:lble .el objeto SOCIal de la protegible la fabricaci6n ejercida por la
en~lda~,pehc.lonana. en cuanto a la f~- sociedad "Avisador Guardián" y la 3d-
brlcaclOn e 1?~talac16n del apar.ato a~l- quisici6n por el estado, para los Centr06
sador au~.o~ttco en caso. de;, incendIO, oficiales, del aparato avisador de incen-l~mado AVIsador. G~ardián.• por es· dios, siempre que reuna las condiciones
tlmar~o ..de convemencla naCIOnal, pero decuadas al cumplimiento del objeto par•
que ~m~amente debe p:oponerse a I.a que se destina y que el precio no sea su-s~~T1ondad-Ia declar~cl6n de proteg!- perior a otros similares extranjeros,
b~hdad, y q~e en su VIsta pueda adqUl- si existen, y mientras haya otros nacio-
nrse . excluslvament~ por el Estado ~l Inales de análoga utilidad y característi-re~endo a~arato aVIsador. p~ra los ed!- cas, en condiciones de compartir esta
fi<:los públt<:os, de no ~xlstlr otros SI: protecci6n.
!ml~res nacIOnales, y slempr~, que este De real orkn lo digo a V. r. para
Illdu:ado tomar esta preca!!clOn y que su conocimiento y efectos. Dios guar-
esté c0!Dprobada su eficaCIa. y resulte de a V. l. muchos afios. M¡tdrid 31
su pr~lO aceptable con relacl6n a.otros de enero de 1937.
extranJ eros, en el caso de que eXIstan:
Considerando que si bien no puede
entenderse taxativamente incluído dentro
de la clasificaci6n establecida en el real
decreto de 30 de abril de J924, el ob-
jeto social de la entidad peticionaria,
no es menos cierto que, teniendo en
cuenta la trascendencia y utilidad que
para el interés r.acional ·pueda tener el
mencionado aparato avisador, asi como
la conveniencia de quP. Se desarrolle su
fahricación al objeto de q~le, tanto por
el Estado como en fábricas, talleres, et-
cétera, pueda, mediante su instalación.
llegar a cvitarse el. peligro de incendios
y, po.r tanto, la destrucción de riqueza
pública y privada, to que induliablemen-
te ha de ser de gr..n in\portancia para
la eronomía general del .país, y por lo
cual puede·estimarse como un caso en
que es digna de protegerse por el con-
sumo oficial esta 'producción genuina-
mente nacional:
Considerando que Ja clase de protec-
ción a qae se refiere el considttando an-
terior pudiera ser bastante y, por lo tan-
to, no necesaria la exención de tributos
solicitada .por la entidad peticionaria:
Considerando que el benePcio de de-
c1araci6b de uti!idad pública a que se
refiere el reaA decreto de protecciÓll y
,limo. Sr.: Visto el apediente incoa- I auxilio 1& as industrias, únicamente se
• ate e.D SccciÓll de Defcasa de la. trefiere a un trámite prnjo pan Ue¡;ar
7 reglamento de 24 de mayo de J924-
.tvo 10 dispuesto en el real dec.r,cto d(;
3) de septiembr~ de 19~6, sometlendo~.
ea C2SO de inobservanCIa, a las sanclO-
.es previstaJ en las disposiciones aludi·
~ . 'ó
e) Que para efectos de lnsp '('(;1 n
4(lIeda ésta encomendada a ~no de los
iDgenieros afectos a !a SeccIón de ~e
fensa de la Proouccion en ese ConseJo.
d) Que pasados tres años en el dis-
frute de la. protección, la Sección de
Defensa de la Producci6n, teniendo en
a:enta las conJiciones de aquélla y del
mercado en general, así como las del des-
arrollo del negocio social, informará so-
t»re la procedencia de exigir o no los
progresos a que hace referencia el re-
clamento.
90· Que por la Direcxión general de
llentas del Ministerio de Hacienda se
,roceda a practicar la revisi6n y compro-
1IIación a que se refiere el artículo 4-'
4d real decreto de 30 de abril de. J924,
modificado por el de 19 de noviembre
• 1925·
Lo que de real orden comunico a
V, l. ·para su conocimiento· Y efectos
.-acedentes. Dios guarde a V. 1. mu-
ellos afiOs. Madrid 27 de enero de 1927·
PRIMO DE RIVERA
5dtor Vicepresidente, Jefe de 1<>:1 Ser-
vicios del Con.>ejo de la Economía
Naciona-\.
© Ministerio de Defensa
D. O. 116m. 24 30 de muo de 1921
D. Pueual Arbós Sena, que ..~
do de ayudante del General Díaz c...
via, a disponible en la tercera regi6&.
D. José Hijar Ariño, de disponible
en la quiuta regi6n, a la segunda bnp-
da de la décima división y secretarW
del Gibiemo oúlitar de Urida. (F.)
CapltaD••
D. Ignacio Torrens Piserra, 4e Ja ..
mandancia general de Melilla, a'la Oa-
pitanía general ,le la cuarta regi6t.. (Y.)
D. Fernando Navarro Ibáñez. de la
16.· división (León), a la CnmaM ""
general de Melilla. (F.) .









D. Enrique Boseh Grasi, .~,
de la Comandancia de Barcelona, _ ~
mistn:'.. ..
. D. Oaudio Somís Parés. de la •
Huesea, a la de Tarragona.
. D. Eloy' Mavil1a Lafarp,a~
de la Direcci6n lfeneraJ. • la ele HUáIa.
D. Manael ~hoa Lomizo, UOl:IIlI-
do, de l. de H uesca. a la misma.
D. Luis Villál P.·do. "jll altl.,.
Ci"cular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer 4IIM
los jefes y oficiales de Carahineros com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que
comienza con D. Enrique Rosen Grasi
y termina con D. Cecilio Martin Ric".
pasen a servir los destinos que cm t.
misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento v dl'más efectos. Diot
guarde a V. E. 'muchos años. MUrW
29 de enero de 1927.
DUQUE DE TETW.tJr




Circtda,.. Exano. Sr.: Accedie1l6 a
10 solicitado por el capitán de Artih-
ría D. Antonio Cordón García, COIl __
tino en el segundo regimiento de ltni-
Hería de montaña, el Rey (que D.
guarde) ha tenido a bien concederle ti
reingreso como alumno en la Escuela
Superioc '"de Guerra, .quedando ea .i-
tuación de disponible en la primera N-
gión, con arreglo a la real orden de l.
de agosto de 1910 (D. O. núm. 174).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás electos.. Di..
guarde a V. E. muchos años. lladrill




ULAC16!C QUE llB CJ1\i\
D. José Molina RoIdán, ase~ndi¿o.
de la Caplta.rifa general de la cuarta
regi6n, a disponible y a la misma Capi-
tanía general, en comisi6n.
D. Hermenegildo Carcía Alarcón, as-
cendido, del Depósito· de la Guerra, a
di~i>onihle en la primera rCj{ión. .
D. Rafael Rodríguez Ramír~, del
Gohierno militar de Cádiz, .. jefe de
Estado Mayor de la zona de Larache.
(Voluntario.)
D. Carlos Quintana Berjano, d~ dis-
ponible en la· primera re¡ñón, a! <;0-
bierno militar de Cádiz. (F,)
D. Manuel Martínez Martínez, de je-
fe de Estado Mayor de la zona de La-
rache, a disponible. en la cuarta región.
D. Emilio Borrajo Viftas, ascendido,
<te la Comisión geográfica del Tajo. a
disponible en la .primera región.
Seftor.•.
Circular. Excmo. Sr.:' El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bieJl disponer
que los jefes y capitanes del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército relacionados
a continuación, pasen a servir los des-
tinos que a cada uno se le señala, in-
corporándose con urgencia los destma-
dos a A frica. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DIOs
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 19~7.
DUQUE DE TETU!!C




el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por dicho Atto Cuerpo, ha
tenido a bien disponer que las propues-
tas de la referida Orden, a! objeto de
su más rápido despacho y facilidad de
trámites, deben ser cursadas directa-
mente por 105 jefes de Cuerpo, en ana-
logía a 10 dispuesto para las de retiro
en la real orden de 19 de febrero de
1907 (c. L. núm. 34) y que las de re-
tiro e ingreso en la Orden deben do-
cumentarse con la copia íntegra de la
hoja de servicio!l, y sólo oon la copia
íntegra a partir de la fecha en que ~
obtuvo la última "entaja en la Orden,
cuando se refieran a sucesivos ascensos
o pensiones.
De real orden io digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:z8 de enero de 1927.
DUQUE Dlt TETUÁlC
(De la Gauto.)
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
. DESTINOS I
Exc:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien dispone.r que el teniente
eoronel de ese Instituto D. Ricardo Fon-
tana Indart, cese en el cargo de ayu-
unte de campo de V. E. y nombrar
,ara sustituirle en dicho cometido al
«>mandante del mismo Cuerpo D. Libe-
ato Mpralejo luan, ueendido a este
~ por Teal orden circular. de 24
4e1 adu&1 (D. O. núm. lao), procedente
4e esa Dirección .elleraJ.
De real onlm 10 di.o a V. E. para
IU conocimieato , 4eI$lú efectOl. Dios
ruarde a V. E. mudIaI do.. Madrid
29 de enero de 1931.
DVOUlI .. Tftu.úf
Sefior Director general de CarabineroL
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Cwcllla". banoo Sr.: En vista de
la ·consulta . formulada lJOr el Capitán
eeueraJ de 1a quinta regi6n. respecto a
la autoridad que debe cursar al Con.o,:jo
Supremo de Guerra y Marina las pro-
~ de ÍIIgreso. ascensos o pensión
ea la Real y Militar Orden de San Her-
meneg~ r de .si CJl estos casos y en
loe cleretiro debe lICOmpafiarse copia
~ de}u COI~equudieotuhojas de
la 'JQOI Q l6Ió « la s-rte:de dlas re-f~~ Ja.~ lp.-fOrmule,· en
.............. lB dliPaaio JlOI' real orden.~,.,. .. ¡olio. 1918 (e. L DÚDL 308),
toIicitar los derechos ~VOI rniximos
hasta reintegrarse al citado Centro de
ensdlanza; y
Considerando que también respecto a
los funcionarios del orden civil y a par-
te de los de la Armada existen razones
que aconsejan la prórroga del mencio-
nado plazo, dado 10 limitado del ttempo
ooncedido para la opci6n, y teniendo ade-
más en cuenta los pocos días que res-
tan del mes actuai,
S M. el Rey (q. D. g.). de confor-
midad con lo informado por el Minis-
terio de' Hacienda. se ha servido dispo-
Del' que quede ampliado hasta el z8 de
febrero próximo el plazo señalado en
la. disposición primera de la real orden
4e JI de diciembre de que se ha hecho
mérito, para que los empleados civiles
1 m1litaTes puedan optar por los dere-
chos pasivos máximos que estableció el
Estatuto de Oases pasivl&S de 22 de oc-
tubre próximo pasa.:1o.
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y efectos. Dios guar-
'de a V. E. muchos afios. Madrid 271------- _
• enero de 1927.
P1IKO DE RIVE:u.
Seftores Ministros de todos Jos Depar-
tamentos.
© Ministerio de Defensa l.




RELACIÓN 'QUE SE c.n
~ircular. E:lcJ:Q~.. Sr.:' El Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
101 escribientes del Cuerpo auxiliar
Oficial_ NgundOl.
D. Angel G6mez Magdaleno, ex-
cedente en la primera reglón, al Ser-
vicio de Estadística de la primera
zona pecuafla.
!:l. J 05~ Quesada S:1ez, excedente en
la quinta región, al Servicio de El-
tadística de la Quinta zona recuaria.
D. José Galiana Carda, excedente
en la tercera región, al Servicio de
E,stadfstica de la te¡;cera zona pecua-
ria.
D. José Rodrigo MarHnez, ascen-
dido, de la Comandancia ¡reneral de
Melilla, a lir. misma.
D. Antonio Villena !.arraz, .e la .e
Snilla, a la de Huesca..
D. Francisco Rivera Nanno, 4e
la de Navarra, a lá de Gerona.
D. Evaristo Bouza Cortés, de la de
Huesca, a la de Zamo:-a.
D. Narciso Caro Abián, uceDditt.
de la de Lérida, a la de Algeciru. '
D. Cecilio Martín Rico, de la de Za-
mora, a la de BadaJoz.
Madrid .29 de enero de I~.-Duque
de Tetuán.
D. Manuel Reparaz Asteín, de la de
Algeciras, a la compañía exenta de
Africa.
D. Rafael Sáinz Gutiérrez, de ¡a de
Zamora, a la compañia e x en t a de
Africa.
D. Sebastián Cecilia ]iménez, de la
de Algeciras, a la de Asturias,
D. Florentino Fernández Gonzá.lez, t!e
la de Orense, a ·la de Vizcaya.
D. Manuel Martlnez Espinosa, ingre-
sado, del regimiento de Infantería de
la Reina, 2, a la de Orense.
D. José Ferrer Herrero, de la Co-
mandancia de Pontevedra, a la de As-
turias.
D. Antonio de la Torre Cambi!, de
la de Cádiz, a la de Madrid.
D. José Peral Pérez, de la de Hues-
ea, a la de Madrid.
D. Francisco Arias Zarza, de la de D. Juan Guerrero Segura, exc;e-
Lérida, a la de Baleares. dente en la cuarta región, al Gobier-
D.. Saturnino Herrero Hurtado, de la ,no militar de Barcelona (V.)
de Castellón, a la de Badajaz. D. Hernán Cort~s Valiente, de la
D. Venancio Mira Rull. de la de Na- Capitanfa aeneral de la sexta reai6n,
varra, a la de Castellón. .. ..
D. Emiliano Vaquero Subias, de la al Servido de Estadfstica de la cuar-
de G1'anada, a la de Navarra. . ta zona pecuaria (V.)
D. Olegarío Rodríguez Zamalloa,'de D. pédro P~rez Puebla, excedente
la de Almeria, a la de Barcelona. en la sexta regi6n, a la Capitanía ~e-
D. Francisco Martínez F6rnie1es, de neral de la misma región (F.)
la de Cáceres, a la de Gerona. . D. Felipe Martfne% Ditlsdado, as-
D. Alberto Monserrat Peiía, de la de tendido, de la Junta de Clasificación
~ádiz, a la de Guipúzcoa. y Revisi6n de Sevilla, al Servicio de
D. Antonio Serrat Ortolá, de la de Estadfstica de la segunda zona pe-
Estepona, a la de Navarra. cuada (F.)
D. Teodoro Loredo Martíntt, de b Madrid 29 de enero de' IC)27.-J;>u-
de La Corufia, a la de Huesca. que de Tetuán.
D. Juan Corbín Ondarza, de la de
'Málaga. a la de Gerona.
D. José Cardona' Riera, de la de
Huesca,a la de Baleares.
D. Angel Castaño Gutiérr~, de la de
VaJencia., a la de Almería.
__'.i.~~~,
D. Rafael Martínez Sansón, de la
Comandancia de Almería, a la Secreta-
ra de la cuarta Subinspección (Alme-
ría). ,
D. Enrique García Groso, de 'la Co-
mandancia ~ Baleares, a la de Bada-
;oz.
D. Antonio López Revuelta, de la de
Almería, a la de Baleares.
D. Manuel Albarrán Ordóñez, de la
de GuipÚzcoa. a la de Almeria.
D. Felipe Rey Tocado, de la de Gra-
nada, a la de Cácerl:.\. '
D. Adolfo Sánchez Martínez, de la de
Murcia, a la de Valencia. •
D. Santiago Lanuza Pérez, de la de
Alicante, a la de Murcia. Circular. Excmo. Sr.: El Rey
D. Jesús Morales Borondo, de la su- (Q. D. g.) se ha servido disponer Que
primida novena Subirapec.ción (Zamo- 101 oficialel del Cuerpo auxiliar de
ra), a la Comandancia de Zamora. Oficinas Militares compr~ndiios <D
D. Francisco Diaz Navarro, de la de la ,;guiente relación, ,¡ue ~ ..i:ldp¡a
Cádiz, a la Secretaría de la sexta Sub- Con D. Angel G6mez MagdalC!Q~ y
inspección (Algeciras). para efectos &d- termina con D. Felipe Mart'nel Diol-
mínistrativos. dado, pasen a lervir k .. d.arfnos Que
D. Ramón Perca.. Lozano, de la Co- en la mlc,ma ,e le.. se:'ia;.\
mandancia de Pontevedra a la de Orense. De real orden 10 di¡'1) a. V. E. ¡la-
D. Enrique Cabezas García Izquierdo, Ira su conocimiento y demás efectoo;.
de la de Santander, a la de GuipÚzcoa. 1Dios guarde a V. E. muchos años.
D. Emilio Ortega García, de la de Madrid 29 de enero de J921.
Madrid. a la de Vizcaya. .
D. Teodopo Díez García, de la de DugUE DE TETUÁN
Málaga, a la de Algeciras. Señor...
T\lnientel.'
afedo a la de Madrid. a la de Caste-
lóa.
O. Leoncio Jaso paz, ascendido, de
la Dirección general, a la de Valencia.
D. Laureano Rodríguez Vallao, <lis-
poIlible, afecto a la de Alicante, a la
_¡.m&.
D. Balbino López Román, ascendido,
4e la de Murcia, a la misma. .
D. Gregorio del Saz Roca, asttndído,
4e la Sttretaría de la cuarta Subins-
pección, a la de Almeria.
D. Ang.;1 Sánc!)ez Alonso, de la Dele-
ración regia de la zona segunda (Bar-
oe1ona), a la Comandancia de Granada.
D. José de Lera Darnell, de la Co-
..andancia de Algeciras, a la de Má-
l.&:
D. Fausto Serrano Pellejero, :ucendi-
-"0, de la de Valencia, a la de Algeci-
ras.
D. Carlos Fiorán Casasola, ascendi-
40, de la Comandancia de Málaga, a
I~ misma.
D. Antonio Feria Ruíz, de la Coman-
.taaeia de Asturías, a la de Cádiz.
D. BaJ.tasar Matílla Fidalgo. de la
• Pontevedra, a la de Asturias.
D. Andrés Castro Alonso, del cuadro
en:atua1, a la de Pontevedra.
v. Manuel de la Pinta Castro, de la
Sel:retaria de la sexta Subinspección, a
la de Cádiz.. •
D. Rafael Gua! Llinás,' ascendido, de
l. Comandancia de Cádiz, a la de Se-
Yilla.
D. Rabel Cerdán Novena, de la Sec-
ción de Cría Caballar y Remonta, a la
ele Haeiva.
D. Aureliano Moreno Espinosa, as-
cendido, de la Comandancia de Cáceres,
a la misma.
D. Sotero ~rist09 Blanco, de la De-
legación regia de la primera zona (Sa-
'lamanea), a la Comandancia de SltIa-
manca.
D. Andrés Luengo Varea, ucendido,
4e la Comandancia de Badajoz, a la de
l.amora..
D. Gaspar Escudero Matamoros, as-
<:UK!ido, de la Orense, a la misma.
D. Juan Pinuaga Moreno. ascendido,
lie la de La Coruña, a la misma. ,
D. Enrique Fernández Martínez, de
la de Madrid, a la de Pontevedra.
D. Ricardo Bllllinas López, disponi-
ble, afecto a la de La Coruña, a la de
Lugo.
D. Julio Chorro Fons, ascendido, de
la Comandancia de Murcia, a la de As-
turias.
D. Francisco Puig García, ascendido,
4e la Dirección general, a la de Santan-
4cr. ,
D. Antonio Carrió Guillenní, ascel}-
4iio, de la Comandancia de Vizcaya,
'a b misma.
D. José Meseguer Marín, ascwdido,
4e la Delegación regia de la zona cúar-
t& (San Sebastián), a la de Guipúzcoa.
D. Luis 'Villalba Escudero, :ucendido.
4e la Comandancia de Orense, a la de
Nanrra.
D. Pedro Cagigao Armario, ascendí-
4.. de la ,de Lérida, a la misma.
D. Mariano Lados Rodrigwz, super-
o _erario sin sueldo en la primera re-
Ci~ a la Comandancia de Badajoz.
" •• J
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D. Nicolás Martín Luque, ascea-
dido, de la Comandancia de Almería,
a la tercera región, afecto a dicha Co-
mandancia. .
D. Cayetano Fúster Botella, ascea-
dido, de la de Madrid, a la prime-
Elerlbiente.l de primera elue. D. Ricardo Perla Femández, de ra región, afecto a dicha ComandaD-
, • i la Delegaci6n Regía de la zona ter- Cia.
,D.•Eduardo L6rez Ru~z, de la Ca- cera (Sevilla" a la segunda regidn, D. José Alvarez Moreno, de la de
pltaDla general de Cananas, a la Ofi- afecto a la Comandancia de $f:vio Algeciras, a la segunda regitín, afec-
cina de Información de Larache (V.) !la, continuando en la expresada De- to a dicha Comandancia. ,
D. Adolfo L6pez L6pez, de la Ca- legaci6n Regia. D. Miguel Yufera Soler, de la Co-
pitanía general de l~ seg~nda regi6~, ¡ 1), r~ ...:¡uíQ Mor'!l\1) T.am, de 1.\ Co- mandancia de Murcia, a la primera
a la Junta de Claslficacl6n y Ren- Ir.<'_1ll;u.da de Huelva. a la ~".)h;na re;d6n, afecto a la de Madrid.
si6n de Sevilla (V.) I región, afecto a la de Salamuoca. D. Francisco Hermida Medina,. de-
oD. Raf~~l Sabau RO,sado, del Go-I D. Francisco Soro Larrinaga, de la de Mál~ga, a la seR'Un~a reglón,
blerno militar de SeVilla, a la Co- la de Algeciras a la cuarta regi6n,; afecto a dicha ComandanCia.
mandancia general de Ceuta (V.) Iafecto a la de 'Barcelona. I D. Antonio Otalaurrichi Gómez, cI.
D., Emilio Bigorra Fernán~ez, .as-I D. Julio Molera Cebrián, de la Co- la de Tarr~gona. a la cuart~ regióa,
cendldo, de la Junta de Clasl1icaclón mandancia de Guipúzcoa, a la sexta afecto a dicha ComandanCia.
y Revisión, de ,Zamora, a la misma. región, afecto a dicha Comandancia.l D. Eug~nio Calvete Heroándel':.. ••
D. Santiago .Garda Gon:<alo, as-, D. Félix Castellón López, de la la de GUlpl1zcoa, a la sexta regIÓll,
cendido, de la-- Capitanía general de Dirección general de Seguridad, a la I afecto a dicha Comandancia.
la. cuarta región, a la misma. 1primera región, .afécto a la Coman- D. F~d;rico Pérez Padilla, de. la
dancia de Madnd. de GUlpuzcoa, a la sexta reglóa,
EscribleDtel de .egunda el..e. D. César Delgado Garda Luen&,o, afecto a dicha Comandancia.
1 de la Comandancia de Tarragona, a D. Emilio de los Rlos Astigarra.ga,
D. Antono ~~rruezo L~oret" exce- la. cuarta región, afecto a dicha Ca- de la de Barcelona. a la cuar~a re-de?t~ e~ la prImera r!1l'16~, a ette mandancia. gión, afecto a dicha ComandanCia.Mlnlste~o, ICgunda, Dlrecpón (V.) t D. Felipe Díaz de la Cruz, de la D. Enrique de los Ríil$ Astigarra-
Madrid ~o de uero de 1027.-saro·I, Comandancia de Castellón a la quin- ga de la de Asturias, a la, octava, r..
o .- ta re~ón afecto a dicha 'Comandan- ¡i¿n, afecto a dicha Comandancia. •
- cia.' D. Luil Quintero Iglesi~lI, de laI D. Enrique Martín López de la de Asturias, a la octav.a regl6n, afee-E~CEDENTES ' ITorre, de la de, Estepona, a la. p. to a dicha ComandanCIa.
gunda re~dD afecto a dicha Co- D. Salvador Coyanes Oses, de la
CIrcalar. Excmo. S~.: En 'ritta de mandancla. ' de Huelva, a la segunda región, afee.
lo propue~to por el Director weDeral j D Antonio Quintero Iglesias, de to a dicha Comandancia.
de CarabIDeros 'D 31 del me. ae:- la de üt~pona a la 8tll'Unda rei',ión; D. Bernab6 P6rez Miguel, de la d.,
tual,. el Rey (q. D. g.) se ha se"i. afecto a dicha Comandancia. Vireaya, a la sexta región, afecto a
do d~spoDer que ,lo. jefes "! oficiales, D Julio Ugarte Chinchilla, de la dicha Comandancia.
d.e ~Icho Cuel'J?O comprendidos eJt 1. de Algeciras, a la sell'Unda re¡ri6n, D. Arcaliio Gómez Palencia, de la
llgulente ;relacl<Sn, que comienza con afecto a dicha Comandancia. de Asturias, a la octava región, afee.
D: Franc\sco Santaella S4ncheJ y tero, D. Pedro Mohino Toribio, de llL to a dicha Comandancia. .mlD~ .con D. Jesús M-ontalvo Aro.. de Algeciras, a la sell'Unda región, D. César Soria Gómez, disponlble,
tegul, queden eJ:ce~entes con to~o ~l aftcto a: dicha Comandancia. en la primera r~ción y afecto a la
lueldo en las reglones q~e .se mdl- D. A~gel Maturana Garda, de la Comandancia; de Huesca, a exced~nt.
can, p?r haber sid~ supnulIdos .por de Sevilla, a la sell'Unda región, afelr en dicha regIón y afecto a la mlsma
reduccl6nf de Pl~b~t1l1da 11°5 .destlnos to a dicha Comandancia. Comandancia. ,llue s~rv an, percI len o os mteresa- I D. Pedro Vidal Abarca Gal\isa, de D. Luis Garda Saseta, de la Ce-
cIos dicho sueldo con cargC? a la Sec- la· de Huelva, a la seJ!"Unda región, mandancia de Málal<'a. a la selfUn~aci~15 del rresupue~to vigente. 1afecto a dicha Comanrlanci~. región, afecto a di.cha ComandanCIa.,
real o~d~n lo dIgo a V. E. pa-, D Alfonso López Vk~ncio, de la D. Germán TapIa Delgado, de r.
n. su conocImIento y demás efec!:>s. de Salamanca, a la séptima regi6n. de Madrid, a la primera región, afee.
Dios .«U&Tde a V. E. muchos anos. afecto a dicha Comandlmcia. . to a dicha Comandancia. .
Kadnd 29 de ener,o de 1927· D. Andrés Fadón de Pedro, de la D. Pascual Ferrando HemÚ1dez~d.
DuQm DE TETUÁN de Lugo, a la octava región, afect<> la de Alic!lnte, a la terce~a relrlñ_
a dicha Comandancia. afecto a' dicha ComandanCia.
D. José Muñoz V,ldrcel, de la D. Bue"a~enturaL6pe.7. Sánchel t dede Allturias, a la octava regi~n, afec- la de Bad~JoJ, a la pnmera regi6a.
M, a dicha Comandancia. afecto a dl~ha ComandanClI&.
~. D. José Toledo Iraditr. de la de . D. FranCISco Ferral Df~z de Bu..
• 1 Navarra, a la sexta región, afecto a tamante, de· la Coma~danclade H,'I;1d-
D. Francisco SantaeUa SÚlchu, de! dicha Comandancia. va, a la selt'UDd~ reglón, afect. a ...,
nadn nentual, a la primera re- ~ D. Sinesio DameU lturmendi, de cÍlaComandancia.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
de .Oficina. Militares comprendidos ~6n, afecto para haberei a la Co-' la de Gerona, a la cua~ reri",
en la sig'1iente relación, que princí- mandancia de Madrid. ¡'afecto a diCha Coman,dancia.
pia con D. Eduardo López Ruiz y D. Carlos Zanuy Mur, ascendido, D. Luis Alv~rez Rubln de C~Ii.,
termina con D. Antonio Berruezo Llo- de la Comandancia de Lugo, a la de la de Valencia, a la tercera regl'a,
ret, pasen a servir los destinos que octava región, afecto a la Comandan- ~ afecto a dicha Comandancia.
en la misma se les señala; incorpo- cia de Lugo. I D. Vicente Garela Ariño, de la d.
rándose con urgencia los destinados Zamora, a la séptima región, afee"
a Afnca. Tenientes coronelee. a dicha Comandancia.
De real orden, comunicada por el I D. José M-otta Fajardo, ascendide,
aeñor Ministro de la Guerra, lo digo D. Juan Delgado. Falcó, de la Di-¡ de la de S~ntander, a la se,:ta re¡ióa,
a V. E. para su conocimiento y de- rección general, a la primera región, .afecto a dicha ComandanCia.
más efectos. Dios guarde a V. E. afecto a dicho centro.
muchos años. Madrid ~9 de enero, D. Juan Vara Montero, disponible
de 191-7. : en la séptima regi6n, afecto al cuadro
El Dlrrctor Oenerat I eventual, a la primera región, afec-
LaotaLDo na SAllO y lÍAJlfJI ,to a la Comandancia de Madrid.
'.
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JtZLACION QUZ SE CITA
D. Jos\! Toledo Garefa, del regi-
miento Tetuán, -4S, al del Infante, S'.
D. Juan Ximéne¡ de Enciso y Cam.
po, ascendido por real orden d.e ~ del.
actual (D. O. núm. 6), al reglmlento
Borb6n; 17. .'
D. Mi\l"Uel Cuervo' Núñez, que cesa,
de ayudante de campo del General.
D. Alfonso Alcayoa Rodríguez. al re--·
gimento Murcia, 37.
O. Francisco Ruiz Maure, de la ¡ .
na de reclutamiento y reserva de 1
Cnroña, 42, a desempeñar el cargo d .
secretario del Gobierno militar de M
drid.
D. Julio L6pez Mano, uce.n<lido -
por real orden de 8 del actual (DIA-
RIO OFICIAL núm. 6), " disponible eD
la primera región.
D. Félix Pastor Torre!, ascendido
por real orden de 8 del actual (DIARIO.
OFICIAL nl1m. 6), a disponible en la i
quinta regi6n.
, .
...-..;....,..- '. ~.,' ... .....,.......".. ................."
•• ]016 GeSmea Ruiz, de la Co- \SUELDOS, HABERES Y GRATI- relena de Zaracoza, 23. COD la ele
aaodanda de Ctdiz, a la lecunda re-I . FICACIONES 1-4 de enero de 1<p7.
~6n, afecto a dicha Comandancia. D. Lázaro González Gutiirrez, de ~
D. Carlol Bayo Lozano•• de la de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. &,.) se la z"na de reclutamiento y reserva de ; ..
SeY~l1a, a la secun~a región, afecto ha servido disponer que la ~eal or- \Valladolid. 36, con la de 15 de ener. :
a dicha Comandancia. den dt" 20 del actual (D. O. numo 171. de 1927.' \
D. Antonio Osuna Morente. de la por la que se conceden nuevos suel- D. José de la Cerda López Molll·
.e CasteJlón, a 'la quinta reción, afec- do. a ocho guardias de ese Real nedo, del regimient<. de León, 38,
.. a dicha Comandancia. ¡Cuerpo, se entienda rectificada en el' con la de 16 de enero de 1927.
D. Ramón Martínez Blesa de la sentido de que, D. Manuel Moya Gas- \ D. José Lucio Villegas Esctldero,
.e Madrid, a la primera re&,iÓn, afec- . cón, comenzará.a percibir c;l que e~ .del regimiento de León, 38, con la
to a dicha Comandancia. .!aquella se le aSigna, a partir de po-: de 18 de enero de 1927.
D. Juan Ripoll Oliver, de la de mero del presente mes, y que el vel-\ D. ':ic~nte HerrerC? Santamarfa,
Lago, a la octava región, afecto a dadero nombre de D. Alfredo. Alva-; del regimiento ValenCIa, 23, con la,J
.llicha Comandancia. I rez; Fuertes es como queda d.lchn, y; de 20 de. enero de .192 7. '.'
D. Gustavo de Nieva Gallardo de no Pedro, como por error de Impren-\ D. Gu.llermo Poeto Madassu, de
la de Barcelona, a la cuarta re~ión. ta apare~e en la .rela~i~n adjunta a 11a zona de reclutamiento y reserva de
afecto a dicha Comandancia. ¡la mencIOnada dISpo~lclón._. _ Granada, n, con la de 21 de enero)
ID. Juan Mariano Blázquez, de la De real.o~d~n lo digo a v. 1:.. ;>a- de 1927. ,1
.e Madrid, a la primera regi6n, afec- ra. su conoCimiento y demás efec~os. -
to a dicha Comandancia. I DIOS .guarde a V. E. muchos anos.
D. Enrique Mira Rull, de la de' Madnd 29 de enero de 192 7. . DESTINOS
Madrid, a la primera región, afecto I DUQUE DE TETUÁH C· l E Sr El Rey (que
• dicha Comandancia. .reu a'. xcmo. . . .
D J 1· M'llán Gó d 1 d .Sedor Comandante general del Real! Dios "'uarde) se ha servIdo dIsponer. u lO I mez, e a l '" f fi . 1 d 1 fa tería
B 1· t .ó f t ! Cu~rpo de Guardias Alabarderos. que los le es y o Cla es e n u.u~sca, a a qUIn ,a. regl n, a ec o I _ .. com rendidos en la 6i"!"uiente relaCIón,
• dicha ComandancIa. Senor Interventor general del EJér. p. D Julio López Mar
. ..' que comienza con . -
D. LUIS Garndo Vecln, de la de. CitO. o y termina con don Manuel deEst~Fonll, a la segu~da región, af~cto ~a' Bárcena Calder6u, pa~en a 6ervir
• dicha Comandancia.. ••• los destinos que en la misma se lel
D. José Casted Sena,. de la de Na- Ilic=Ua dI :lllntlrtl señalan, incorporándose con urgencia.~rra, a la sext~ reglón, afecto a 105 destinados a Afríea.
iltha Comandancia. ASCENSOS De re3.1 orden lo di~o a V. E. para
D. Ignacio Molina Pérez, de la d:e su conocimiento V demás efect<'6. Dios
Alll'eciras. a la se~unda regi6n, afer- Circular. Excmo. Sr.: En cumpli- guarde a V. E. much06 años. Madrid
M. a dicha Comandancia, miento de lo dispuesto en el real de- 19 de en~ro de 192 7.
D. José Rodríguez Fernández,. de creto de 4 de julio de 1925 (D. O. nú- DUQUE DE TI:TUAN
la de Hue!va, a la segun~a reglón, mero 148), Y por haber cumFlido las
afecto a dicha Comandancia. ¡condiciones que determina el mismo, Señor...
D. Marcelino. Ibero Barcel6, de la el Rey (q. D.g.) ha tenido a bien
"e Gerona, a la cuarta regi6n, afecto conceder el empleo superior inmedia-
a dicha ComandancIa. I to a los capitanes de Infanterra com-
D. Rafael P~rez Aleixandre, de 1. prendidos en la siguiente relaci6n, '
le 'Orense, a la octava rel'i6n,. afec- que principia con D. Manuel Coree
t. a dicha ~omandancia. ICantera y termina con D. Guiller-
• D. Vicente Barrios Serantes, de la mo,. Prieto Madassu, por ser 105 más
4e Baleares, a Baleares, afecto a di. antiguos de su escala y hallarse de-
dla Comandancia. I elarados aptos para el ascenso, de-
D. Joaquín Pery Laul'a, de la ~ Hendo disfr:utar en el que se )es .con-
Murcia, a la tercera regi6n, afecto a ~ere la anhgü~dad que en la misma
.icha Comandancia. Ise les seilala, ~l1endo la de D. Manuel
D. Patricio Ramol Díaz de Vil.~ Cores Cantera, .D. ]?sé Soto del Rey
"e la d Ctdiz a la segunda recU5n y D. Jos\! LUCIO Vllle~as Escudero,
f e. h 'c d c' ' las de 2, 8 y 18, respectivamente, por
• ec:t. a .hc a oman an la. tener vacante en dichas fechas, que-
dando disponibles en lal regiones y
situaciones en que se encuentran.
De real orden lo digo a V f.:. pa·
r·--··.·· --.... "--7 ~- ra su conocimiento y demás efectoll.
•. Joaqufn V~ela Castro, de la Dios .guarde a V. E. muchos afios
·Comandancia de Gerona, a la cuar- Madr1C~ 29 de enero de 1927.
~ región, .fecto a dicha comandan-l DugUE DE TJm7Ax
a~ Sfi
. D. Cesáreo Morell Mouni, ascen- e or~ ..
"ido, ~e la de Barce!ona, a la' cuar· . '~'·":X:~;;·Q-;~~~f!1.
te. regló_, afecto a dicha Comandan- ...
da. D. Manuel CoresCantera, dispo-
D. Jua1l Dommguez Madas, ás- nible en la sexta región, con la anti-
cendido, ~e la de Madr!d, a la pri- güedad de 2 de enero de 192 7.~era. regl6n, afecto a dIcha Coman- D. Luis Izquierdo Carvajal, del
anCla. _ . 'Colegi~ de Huérfanos de Mada Cris-
. D .. Jesús Montalvo A.r6Ategul, a~- tiB", con la de 5 de. enero de 1927.
Clendldo, ~e la de Madr~d, a la pn- o. José s~o del Rey, del regi-
.era re,t6a, afecto a dicha Coman· miento' de Vad-Ras 50 con ·la. de
baciL 18 de enero de 1927.' ,
Madrid 2C) de ener. lIe lo;l7.-DU" D. Dionisio Navarro OrtÍJ: de Zá- D. Manuel Peiré Cabaleire, MC
.••e ie ¡retuú. . rate, de la zona de reclutamiento y dido por- real orden de 8 del ac
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Artfculo l .
D. J05~ Rodríguez ReiJr&da, del ha-
talIón montaña Barcelona, 1, al de
Mérida, 3. -
D. Manuel GOJuález Mur~a. del ha-
tallón montaña Alfonso XII, S, al re-
gimiento Reina. 2.
D. JoaQuín Albalate Lafuente. d.
batall6n Cazadores Afríc., 11, 'al re-
gimiento Reina. 2.
D. Gaspar Ginés Torree, del regi-
miento Mallorca, 13, al de la Prince-
sa, 4.
D. Ramón Germl1n Alvarez, del""
talI6n Cazadores Afríc.a, S, al regi-
miento Gerona, 23.
D. Jo~ NOllUeras Truci05. del ha-
talI6n montaña E.ten~ 4. al 1'eP-
miento Reina, 2.
TeDlentea.
Ascneditlos ~o, '~al orden le 8 1Il
actual (D. O. núm. 6).
D. Vlctorino Gandía .1harzábal, a
disponible ~n la cuarta regi6n.
D. Emilio Pérez Palacio, a disponi-
ble en la cuarta región.
D. Juli4n Cabrero Gil, a diaponibl.
en la octava región.
D. Francisco Rovira QuintaDo, a
disponible en la cuarta rell'i6n.
D. Antonio Bauzá Sancho, contin'l1a
de reemplazo por enfermo eJl Bale.
rel.
Capitanes (E. R.)
Ase,,,tlitlo 10' ,.,al o,.d,,. l, 13 l"
. actual (D. O.. "JI",. 11).
D. FemandoSanz Arana. a di....
nible en Ceuta.
D. Jesós de Ledesma Gradin, del
regimiento España, 46, al I:atallóa
Cazadores Africa, 13.
D. Remigio Diez del Corral Garda.
del regimiento Bailén. 24, al de Se-
rrallo. b;). •
D. Sa.-.tiago Ropero Muñoz, del re-
gimiento Isabel la Católica, 54, al d.
Afnca,6S.
D. Pío Loperena Andr~s. del regi-
miento Constitución, 29, al batalllS.
Cazadores Africa. 14.
LJ. Carlos Fina de Carah, del re-
gimiento Am~rica, 14, al de Ceuta, 60.
D. Agustín Ciar Escalas, de la com-
pañia expedicionaria del regimient.
Toledo. 33, al de Ahica, 68 (articul.
octavo del real decreto de 4 de juU.
de 1924. (D. O. n(Ím. 1so).
Tumo gen6al.
O. Manuel Santamaría Ossorío, qu.
causa baja en el Grupo de Fuerza
Rerulares Indf~ena6 de Larache. 4.
a la comnañía expedicionaria del re-
gimiento Toledo. 35.
Articulo 10.
,4yUe"z/t ,#yi"",,, d,l y,.z üey". ü
IS 4, juli" de 19;¡S (D. O. ,.Ii... 158f
Voluntarios.
O. Alfredo Alvarez Buzoego, del ba-
tao1l6n Montatia Lanzarote, 9, al regio
miento Asturias, 31.
O. J~~ Aguilera Baasecourt, exce-
dente en la lIegunda regi6n, al regI-
miento C6rdoba, 10.
O. Rafa.e\ Ant6n Orejuela, de la
Caja de Ronda, 31, al regimiento Gra-
nada, 34.
D. José Ruiz Meroño, del batallÓn
Cazadores Africa, 14, al de la RelDa.
número 2.
D. Rafael Castell Ramis. del regi-
miento Ferrol, 6S, al de Palma, 61.
D. Ramón Fortuny Truyols, de la
zona de Palma de Mallorca, 48, al
regjmiento de Palma. 61.
0.- J~é Bayón Elcbegoyen, del re-
gimiento América. 14, al de Alcánta-
ra, 58.
D. Adolfo Carda Alvarez, del de
Burgos, 36, al batallón Montaña Bar.
celona, 1.
D. Rafael Iboleón Zurita, del regio
miento Las Palmas, 66, al batallón
Montaña Lanzarote, 9.
D. Wenceslao Roji Rozas" del ba-ta-
Ilón Montaña Antequera, 12, al regi-
miento Ferrol, 65.
. D. Antonio de Ramos Casas, del
regimi1ento Ferrol. 65, al de Isabel la
CatólIca, ~4.
D. Roberto Cereceda Gutiérrez, del
de Africa. 68. al de Bailén, 24.
D. Adolfo Yolif Blanco, del de
Otumba, 49, al del Ferrol, 65.
D. Rafael García Ledesma. del de






O. Fernando Villalba Escudero. dls.
ponible en Melilla, al regimiento Es-
paña. 46.,
D. Jaime Bosch Grassi, disponible
en la cuarta región, al rea-imiento
Ver¡ara, 57.
O. Juan Martlnez Cortl!s, ..~ndido
lael Cuerpo de Seguridad de fiarce-
lona, & diapcinible en la cuarta le·
.i6.. -
D. Antonio Amparo Radua Arbizu.
C:lisponible voluntario en la cuarta re·
..i6n. vuelto a activo, al regimiento
Navarra, 25.
D. Antonio Baeza Borrás. disponi-
ble voluntario en la primera reglón,
vuelto a activo, al batallón montaña
Estella. 4.
O. Rafael Pere!16 Cerd6, disponibl/'
voluntario en Baleares, vuelto a ac·
tivo, al regimiento Burg~, 36.
V. José Gómez Morato, que ha ce·
eado de ayudante de campo del Ge-
neral D. Salvador González Molina,
a disponible en la cuarta re¡i6n.
Articulo l.
Comandantes.
(D. O. núm. 6), al re,imiento PriA-
cipe, 3.
O. Pedro RivM Cabo, disponible
en la octava regi6n, al re¡iDuento
-Lealtad, 30.
O. Manuel Mella Palmarola, ascen-
dido por real orden de 8 del actual
(O. O. núm. 6), al regimiento VI~­
eaya, SI.
O. Antonio Tarrasa Entrambasa-
J'Uas, ascendido por .real orden de I
del actual (D. O.)núm. 6), al regl-
miento Sevilla, 33·
Artículo 10.
D. Francillco C~tell Salido, de dis-
ponible en ~alearu, al regimiento
Luchana, ;¡8.
D. Enrique Feliu 5intes, de disponi-
ble en Balearel, al regimiento de Es-
pafia, 46.
D. Enriq-ue Saavedra Gaitán de
Ayala, lupernumerario sin sueldo en
la luta regi6n, vuelto a activo, al
regimiento de AlIia, 55.
D. Juan Vrz4iz Dur4n, de dilponl.
ble en la cuarta región, al re,imien-
to de las Palmas, 66.
D. Rafael Fern'nde:a: Maquieira,
D. ~lestino Mardne~ L6pez Cal- dilponible en la cuarta re,i6n, al re-
. gimiento Valladolid, 14.
tro, del regimiento Ordenes Militaret, O. Jos~ de Alarc6n de la Lastra,
-11, al de la Constituci6n, 29· de disponible en la segunda región,
D. Jos~ Cabeza Fernl1ndez de CM-
tro, <Iel batall6n montaña Alfon. al de Ordenes Militares, 77·
• 0 XII, S, al regimiento Pr1nci- D. Andrés Martfnez d~ Arel1ano
pe, 3. Vriz, disponible en la pritrlera regi6n,
D. Emilio Caruncho A6tray, dispo- al regimie~to Or.denes Militares, 17·
llible en la octava regi6n, al Feri- .D. FranCISco VIsedo Moreno, ascen-
miento Zaragoza, IZ. dldo por ,real orden de 24 del actu~l
D. Clemente A1cayna Garda de -(D. O. numo 19), al batallón montana
Castro, de la Caja de Tort~a, 60, al Ant~quer~, IZ. '"
regimien-to Almamsa, 18. _D. Benito <:aro Abrtl. dIspOnIble en
D. Eduardo Unceta Gutiérre, dill- la tercera regl6n, al batallón montaAa
p~nible en la cuarta región, al regi- Antequer~, ~z.
miento San Quintín, 47. D. Caslmlro Calvo Men~nde~, dls-
D. José Mateu Llopis, del regimien- , ponible en Baleares. al batallón mqn-
to Valladolid, 7", al de Otumba., 49.1 taña Estella, 4·
D. Manuel Jor~ Marzal, del bata- _ D. Carlos Oiaz Merry Cejuela, del
Uón Montaña La PaJma, 8, al regi- Tercio, al batallón montaña La Pal-
miento Vad Ras, S0, continuan.do en ma. 8.
la comisi6n que le fu~ conferida por D. Antonio Escudero Verea AguJat',
~eal orelen de 29 de diciembre último del yegimiento Ceuta, 60, al batallón
(D. O.•4m. 293). ! montaña Antequera, 12.
I
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Artículo l.
D. Luis Guiance Aucara~, del ba-
tall6n montaña Alba de Tormes, 3, a
desempefiar el cargo de comandante
milit:n del Castillo de San Francisc.
del Risco.
D. Abilio Duarte Ansore.na, del r~·
J!'imiento León, JS. a las Secciones de
Ordenanzas del Ministerio de la Gue-
rra.
D. Agu6tln L6pe'l Cordón y PlII8tor..
I
D. Rafael Barros Manunares, del
bata1l6n montaña Antequera. 12, a.1
batall6n Cazadores Africa, 7.
D. Alejandro Alonso de Castañeda
Navas, del regimiento Segovia, 75, al
bata1l6n Cazadores Africa, 1.
D. Narciso Ariza Garda, del regi-
miento Gerona, 22, al bata1l6n Caza-
dore6 Africa, 18.
D. Daniel de la Torre Jiméne%, del
I1Jimiento Badajoz, 73, al bataUón
Cazadores Africa, IS'
D. José de Blas Arantegui, dispo-
nible en la primera .región, al regi-
miento Melilla, 59.
D. JO!lé Bravo Garcfa, del regimien-
to Castilla, 16, al bataU6n Cazadores '
Africa, 16.
D. Angel Luengo Camps, del regi-
miento Segovia, 75, al bata1l6n Caza-
dores Afriea, 12.
D. Santiago 'Romero Mart{nez, del
batall6n montaña Lanzarote, 9, al ba-
tall6n Cazadores Africa, 17.
D. Mariano Núñez Manso, de la
oompafifa expedicionaria del regi-
miento Mah6n, 63, al batall6n Caza-
dores Africa, 6.
D. Esteban Martfnez de Luna Gar-
da, del regimiento Bailén, 34, al ba-
tall6n Cazadores Africa, 5.
D. Narciso Diaz Romanach, del re-
gimiento Tetuf.n, 45, al batall6n Ca-
zado~s Africa,' 5.
D. Julián Ayerbe G6mez, del regio
miento Navarra, 25, al batall6n Ca-
zadoree Africa, 7. .
D. Adolfo Alvarez Lara, del bata·
116n mo.ntai'ía Gomera Hierro, 11, d
de Cazadores Africa, 11.
D. Camilo' Alvarez Ruiz, del ,rell:i.
miento Reina. 2, al bata1l6n Cazado'"
res Africa, 16.
Turno general.
D. Manuel Garcfa Molina, del re-
gimiento Saboya, 6, a la compañía ex-
pedicionaria del regimiento Mah6a.
número 63.
n.... : ' -..... "ló)." ..1
Ten1mtes (J:. lt;)
Artículo -¡r¡mero del real decreto tie




D. José Gast6n de Iriarte Sanchis.'
disponible por enfermo en la primera
regi6n. al regimiento de San Quin.
tín, 47.
D. Agustín Fernández de 105 Ríos
Rivera, disponible en la primera re-




Articulo 1.0 del real decreto de 15 de
¡"liD de 1925 (~. O. núm. 156).
VoluntarlOl .
D. AntonIo Suárez Alvalle%, de dis.
ponible en Melil1a, al batallón Caza·
dores Africa r4.
D. Facundo Galana 'Carabia del
regimiento Tetuán, 45, al de Meli.
Ha, 59.
D. Luis Portillo Garcfa, de la
Mehal·la Jalifiana de Tetuán, 1,' al
de ~taJ 60. .
D. F.rancisco GOD'lález Soler, del
Tercio, al de Serrallo, 69.
D. J osé Sáin~ Gutiérrez, del re·
gimiento C4diz, 67, al batall6n Caza·
dores Africa, 14.
D. Dionisio Hernández de los Rfos,
de . disponibLe en la tercera región,
al de Cazadores Africa, 15.
\
TW"D.o general.
D. César Martín E6telles, del re.
gimiento Valladolid, 74, a la COm-
pañía expedicionarhi del regimiento
Vergara, 57. .
ra regi6n, vueolto a. activo, al bata-
116n Montafia M'rida, 3.
D. AntoDlo lJávila Peñaloea, de
disponible en Ceuta, al bata1l6n Mon.
taña Mérida, 3.
D'. Eduardo Dalias Chartre, p.el
batall6n Ca'ladones Arríca, IS, al de
Montaña Estella, 4.
D. Luis Sevilla Alonso, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas Al-
hucemas, s, al batallón Montaña Es-
tella, 4.
D. Miguel Diaz Martín, del bata-
116n Cazadore6 Africa, 15, al bata·
ll6n Montaña Est~lIa, 4.
D. Guillermo E6cudero González,
dd de Cazadores Afríca, 7, al de
Montaña Alfonso XII, 5.
D. Marcos Bazán Cano, del de
Cazadores Arrica, 5, al de Montaña
Reus, 6.
D. José Payer3l5 Alcina, de dispo-
nible en Baleares, al de Montaña
Gomera·Hierro, 11.
D. Miguel Osario Riva, de disponi.
ble en la primera regi6n al bata1l6n
Montaña Gomera Hierro, 11.
D. Greogorio L6pez Molina, de die·
ponible en la tercera región, al ba-
tall6n Montaña Gomera Hierro, 11.
D. Enrique Usoz Díez, de disponi-
.ble en la¡ primera regi6n, al bata1l6n
montaña Ant~uera, 12.
D. Augnsto Gil de Vergara y de
Leyva, del disuelto batallón de Ins-
trucci6n, al regimj,ento León" 38.
D. Lucas L6pez Massot, del mismo,
al regimiento Le6n, 3S.
D. AIidrés Hermosa Gutiérrez, del
mismo, al de 5aOOya,6.
Artículo 10.
n. Pedro de Ciria y. del Castillo
Olivares, de disponible en la primera
W'e,;6n, al ;regimiento de Galicia,. 19.
D. José Ausede Godínez, de dispo-
~ble por enfermo.en la. octava re- D. Julián. García' Suils, del regl-
gx6!!, vuelto a actiVO, al de Valla- melnto América, 14, al regimiento
dohd, 74... IBailén, 24.
. D. ~ranclsco Mlllán Munuera: de D. Cándido Laoa Martín.e:z, del de
GilpoDIble por enfermo en la pnmc- JLuchana, 2S, al de ~Tetuán, 45.
D. Enrique Gutimez de RubalcaYa
Castañeda, del bata1l6n mont&6a
Ieus. 6, al regimiento Saboya, 6.
D. Gervasio Mi.ngot :rallo, del re·
cimiento Pavía, 48, al de Sevilla, 33·
. D. Ildefonso Blanco Alvarez. del
batall6n montaAa Alfonso XII, 5, al
ftgimiento Toledo, 35.
D. José Garcla Sabater, del regi·
miento San Quintín, 47, al de Te·
tnln. 45.
D. José Muñoz Caro, del bata1l6n
montaña Mérida, 3. al regimiento Pa-
~a, 48.
D. Antonio G6mez Ruiz, del bata-
ll6n montaña Alfonso XII. 5. al re-
gimiento Cádiz, 67.
D. Antoo.io Salas fU06, del batallón
Montaña Mérida, 3, al regimiento Cl-
diz, 67.
D. Eduardo Sánchez Serramo Sale6.
del regimiento Zaragoza, 12, al de
Vergara, 57.
D. Horacio L6pez Aubarede, del de
Andalucía, 52, 311 de Alcántara, 58.
D. Carlos Adanero Valiente, de1 de
'Melilla, .59, al de Segovia, 75.
D. Ignacio Pascual Bertrán. del re·
gimiento Asia., 55, al batallón Monta-
ña Barcelona. l.
D. José Belio Clavero del batallón
Cazadores Africa, 6, al bat3l116n Mon-
taña La Palma, 8.
D. José OliVlera Delga.do, del regi-
miento Andalucía, 52, al de Casti-
lla. 16.
D. José Montero Galvache, del ele
.valladolid. 74, al bata1l6n Montaña
Alba de Tormes, 2.
D. Manuel Jimén.e~ Carruescó, del
batallón Caz~ores Africa, 15, al re·
gimiento Valladolid, 74.
D. Rafa.el Bahamonde Romero, del
regimiento Valladolid.. 74, al de la
Reina, 2. .
D. A.ntonio de Cea Alvarez, del di.
• uelto bata1l6n de Instrucción, al regio
miento Covadonga, 40.
D. ClIll'los Guerra Pérez, del mismo,
al eLe Vad Ras, 50.
D. Rafael González Ma.rtínez, del
mismo, al de Vad.Ra-s, 50.
D. Adolfo Ruiz de Conejo Claudel,
de.! miemo, al del Rey, I.
D. Juan L6pe% Massot, del mismo,
al de Covadonga, 40
D. Natalio Cortés Pujol, del mis·
810, al de Asturias, 31.
D. Eladio Montalvo Istúriz, del
mismo, al del Rey, L
D. Lui8 Cubillas Naredo, del mis-
mo, al de Saboya., 6.
D. Miguel Moset Sánchez C.arpio,
del mismo, al del Rey. I.
D. Tomás Guzmán de Lázaro Cabe-
nll, del mismo, al de Aeturias, 31.
D. Enrique Alva~z Pacheco, del
miamo, al de Sa.boya, 6.
© Ministerio de Defensa




D. Alfredo Ca6tro Miranda..
D. José Montero Galvache.
D. Federico Martínez Soler.
D. Quirito Martín Ramos.
D. Francisco Cruz Puerta5.-
D. José Ausede Godfnez.
D . .lJartolom~ Díaz Bo16s.
D. Gabriel Torr~Il! Llompart~
D. Emilio Garrido Alfonso.
D. Daniel G6mez P~rez.
D. Jesús Marías de la Fuente.
D. 'Fernando Velasco Gonú••
D. Alfoneo Ma.rtínes ]or<U.
D. Juan VilIasante Alonso.
D. Miguel Garda Hermoeilla•.
D. Tos~ Artero Soteras.
D. David Caste1l6 Bruna.
·D. José Bardisa Sanz.
D. José Gast6n de IriarteS~
D. Agustín Fernández...de l~ Rt.&
Rivera.
Madrid 29 de enero de 1927.-0.-
que de Tetu'n.
D. Ram6n Vicondoa Zubeldia.
D. Roberto González Estcfani a.-
hallero.
D. Santiago Alberti Crupo.
D. Víctor Braquehais Martínez.
D. Miguel Vázquez de Castro D*" ..
de las Cortinas.
D. Jenaro Aguilar de Mera.
D. Eduardo Pintado Martín.
D. Alvaro Fernández Fernándes.
D. Julio Peñas Infante.
D. Leopoldo Castán Sáenr de V.
l1uerca.
D. Rafael CMtell 'Ramis.
D. Manuel Flore6 Soler.
D. José Cabeza Fernánde-z M ....
tro..
D. Luis Aizpurua Romero.
D. Enrique Padrós Clavero.
D. Rafael Garda Ledesma.
D. Tomás Iglesias Lloreda llañ.-
tani.
D. Manuel Nieto Camprobín.
D. Casimiro Calvo Menénde«_
V. Gerardo Sanz Agero.
D. Alejandro Moreno Contre~
D. Luis Rivero Dávila.
D. Miguel Garda Velasco.
D. Antonio de Ramos Casac.
Tenientes.
Excmo. Sr.: Como resultadO lid ......
curso anunciado por real orden cin:IIIM"
de 27 de diciemb~ último (O. 0_ --
mero 291), para proveer la vac:a.tt ...
jefe de las Secciones de Oroe.a.a..
del Ministerio de la Guerra, el Re)"~
Di05 guarde) ha tenido a bien desípIt:
pára ocuparla al eomandante de lnÁill-
y teda D. David GascaMonterde, ......
nible votWJtario en esta l'egiÓD.
De real orden 10 digo a V. lt. ....
su conocimiento y demás efectoe. ~
Comandant6ll.
D. Emilio Hemández Mayayo.
D. Pedro Sulirez de Deza }' ~::'Ure.
D. J~é Molíns Campos.
D. Antonio Varga6 Astudillo.
D. 'Ram6n Ortiz Hemández:
D. Jos~ Sirvent e Ibáñez.
D. Octavio L6pez del Castillo
Crespo.
D. Jesús Catarineu Molina.
D. José Romero Erice.
TenJentu coroneles.
Los que figuran en el Anuario Mili-
tar del afio 1936. con 101 nWnerol 17,
23. 23 Y del 36 al 37.
CQII!.Indantel.
nt!l n'4mero SI al 18 del Anuario
Militar del afio 1926.
CapltaD...
De~ número 120 al 18S del Anuario
Militar del afio 1926. '
Probable destino a AlfI.:a tl";"S d,
. ~ris ",esu.
D. Pedro Molina Angel, al de Cas-
tilla, 16.
D. Jos~ Vita Godoy, al de Tarra-
gona. 78.
D. Carlos Lucenilla Blanco, al bao
tall6n Montaña Alfonso XII, 5.
D. Vicente Brot6ns Torregrosa al
mismo. . .'
Artuulo 1.0 del real decreto de 15 4e
julio de 1925 (D. O. núm. 156).
Vol)lntari04l.
D. Miguel Rodas Fraile del bata-
116n Montaña Gomera-Hie~ro 11 al
bata1l6n Cazadores Africa, 1 S' '
D. Eustaquio Andrés Martín del
bata1l6n Cazadores Africa 8 ~I de
Cazadores Africa, 5. "
D. !~aquín q~t~ga ~06a5, de la
co~pan1a expeúlClOnana del regI-
miento Andalucía, 52, al bata1l6n de
Cazadores Africa, 8.
D. Ram6n Aixalá Sanz, del bata-
llón Montaña Estella, 4, al de Caza-
dort,S Afdea. 10.
Tumo general.
D. Julián Zamora Garda, del re-
glmie~t~ Pr~ncipe, 3, a la compañía
expedIcIonana del regimiento Anda-
luda, 52.
D. Antonio Muñoz Femández del
regimiento de San Quintín, 47,'a la
Compañía expedicionaria del de Za-
mora, 8.
D. Manuel de la Bárcena Calde-
r6n, del de Pavía, 48, a la Compa-
ñía expedicionario del de León, 38.
R,laci6" de los feles )' oficiales Com-
-jreNdidos en el li"/Jartado al del ar-
ticulo segUNdo del real d,creto d,
9 d, ma)'o de 1924 (D. O. nNm,-
ro zoS).
Tenientes coronel...
D. Nemesio Martín Camps, del ba-
tall6n montaña La Palma, 8, al baa-
IIon Ca7 3dorl"s Afrlca. 2.
D. Francisco Ríos Blanco del r..
Fmiento Castilla, 16, al bat~1I6n Ca-
zadores Afrira, 14.
D. An<:!''!'l Núñez Cintado, del rClñ-
miento Andalucía, C2, al de Ceuta, 6.,.
D. A<>'Ust(n Rodrill'ue! Valdés Mo-
lÓn, del rell'imiento Sevilla, 33, al ba.-
tallÓn Cazadoree Africa, J.
Turno general.
D. Sebaeti'n Min¡oran~ 'Rub, del
regimiento Reina, 2. a. la compafiflil
~xpedlcionaria del re,imiento Murcia,
n6mer.37.
Articulo Irimero del real decret(J de





D. Lucíano Rodríguez Porrero, del
regimi~T1to Caetilla, 16, al batallÓn
Montana Lanzarote, 9.
D. Pascual Martí Vidal, del de
Lealtad, 30, al de Luchana, 28.
D. Manuel Segura G6mez, del ba-
tall~n. Montaña Alfonso XII, 5, al
regsmlent~ d;e Zaragoza, 12•
•D: M.a¡pmIDo Garda Peña, del re-
I'lm~nto Tarragona, 78, al de La
Lealtad, 30.
·disponible en Ceuta, al re¡imiento
Pavía, 48.
D. Lui•. ~atTios Paz, de la compa-
lila expedlClonaria del regimiento Za-
aora, 1, al regimiento Andalucía, 52.
Artículo 10'
. D. ~rancl6co Campoy L6pez, de
disponIble por enfermo en Melilla
vuelto a artivo, al bata1l6n Montañ~
Alfonso XII, 5.
Asc"uidos ~or real orden di! 12 del
actx.z (O. O. núm. 11).
D. Mi~el Clavería Roig, al "egi-
aieat. Pdacipe, 3.
Artículo 10.
D. Luis Flores Cabello, disponible
en Canarias, al regimiento Prínci-
pe,3· .
D. Ramón Ortega Soto, ascendido,
del bata1l6n Cazadores Africa, 14, al
mismo.
D. Gerardo Primo Esparza, asceb-
dido" del regimiento Guadalajara, :10,
al mismo.
D. HermeTlegildo Martínez Onta-
ií6n, ascendido del regimiento Sego-
via, 75, al mismo.
D. Andrés López Casas, ascendido,
de.l regimiento San Quintín, 47, al
ml6mo.
D. An~el Pacheco Velasco, ascen-
dido,. del regimiento La Corona';7t,
al mismo. .
D. An~el Sánchez Valle, ascendido.
de.l regimiento La Victoria, '/Ó, al
. mismo.
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D. Eloy MarUnez Benito, del bata·
llón de Instrucción, al regimiento del, Ahelardo Alcibilla Martínez, del
Rey, I (V,). batall6n de Instrucci6n, al regimien-
D. José Ruiz Garda, del bata1l6n to ,Id l{ey, I (r' o)
de Instrucción, al regimiento Sabo-! Mariano Fernández Gracia, del
ya. 6 (Vo). batallón de Instrucci6n, al regimien-
D. Pedro Berceruelo Ortega, del to del Rey ,1 (F.)
batallón de Instrucci6n, al regimiento Ppom López Galán, del bata1l6n
Covadonga, 40 (F .). Montaña La Palma, 8" al regimien-
D. Tomás Zamora SoriA, del bata- to oe la Reina, 2 (Art. 7).
116n de Instrucción, al regimiento As-, Ántonin Cañete Briones, del regi-
turias, 3 I (V.) . miento Tarragor.a, 78, al de la Rei-
D. Bernardo Pas~al RomAnoo, odel na, 2 (Art. 7)0
batallón de In6trucclón, al reglmlen- Florencio Moreno Pérez, del regio
to Vad Ras, 50 (Fo)o miento Alcántara, 58, al de la Prin-
D. Rafael Laca.lle Salas, d~l ~ata- cesa, 4 (Art. 1) •
lIón de InstrucC16n, al regimiento I l<amón Gil Cánovas, del regio
León, 38 (F.). miento Ceuta, 60, al de Saboya, ,
D. Alejandro Rod;íguez Avi~és.' del (Art. 7).
bata1l6n de Instruccl6n, al regimiento I Julián Téllez Orche, del regimien-
León, 38 (F .). o to Mahón, 63, al de Sabaya, 6 (ar-
D. Norberto Gut~érrez Rua~o~ del ticulo 7).
bata1l6'lde Instrucc.6n, al regimiento I Pedro Rodríguez Sáez, del bata-
Covadonga, 40 (V.). 116n Cazadores Afríea, 3, al regi-
D. Ruperto Mo~toro Orts, ~e~ ba- miento Saboya, 6 (Art. 7).
tallón de InstruCCIón, al regImIento Mil!uel Silva García, del batallóD
Vad Ra~, 50 (,:".). Montaña Barcelona, 1, al regimien-
D. MIguel Rlver~ Navarro, .de~ ba- to Saboya, 6 (Art. 7).
tall6n, de Inst~uccl6n, al regImiento A:fredo Vig,ua Pérez, del bata- I
Astunas, 31 (lo.). 116 1 '6 1 . o t S
D B 't T' M tí d 1 n nstnlcCI n, a reglmlen o a-. P.nI o n ll'U ero ar nez, e be 6 (F)
regimiento Badajoz, 73, al bata1l6n X~'tnni Vázouez de la Calle del
montaña Barcelona. I (Arto l.) o '6' .
D. Valentín MartíneL MoreI'o. dpl ba,ta1l6n de InstruccI n, al regl-
bata1l6n Cazadores Afríea, 3, al ba- miento S~boya~ 6 (F.)
tali6n montaña Alba de Tormes,' \'re~orlo Gnmal:"o H,'ete. ~el. ba-
(coneérvando los derechos artículo 7). tall6n de In~truccl6n, al reglmlente
D. Trinidad Company Rivera, del Sahoya, 6 (}o.)
reqimiento Melilla, 59. y Mehal.la Ja- Ra\ll Garda F~rnándl!z, d~l ~ata.
lillana, 2, al batall6n montaña E.tP.- 1l6n de Instruccl6n, al reglmlent.
l1a. 4. conservando IGs derechos dl!l Sab0y,a, 6 (F.),
artículo 7). I Jesus Paz Rodrí,guez, del bat~-
D. Fernando Faerna Regul!ro. del 116n Cazadores Afnca. 13. al regl-
rel!imiento del Rey, '1, al 'bata116n, miento ~amol'a, 8 (Art. 7)· •
montaña Lanzarote, o (Art. 11. I Evenclo Alonso Hurtado, del regl-
D. Luis Sánchez M6stoles, del re- miento Inca. 6:1, al de Zamora, •
l!'imiento Melilla, ~Q y Mehal-la Ja- (Artículo 1).
lifiana 2 al batall6n montaña FueJ- Tosé V:$zquez Cabrales, del bata-teven~ra' 10 (ronse1'vando los dere- U6n Cazadores Afríea, 15, al regi-
chos del 'artículo' 71. . I miento Soria. <) (Art. 7\.
Do MariaTlo G1Irda Losada, del re·! Antonio Echevarría Flores. del re-
ll'imiento Valladolid, 74, al de Isabel gimiento Ceuta, 60, al de Soria, •
la Cat6lica. 54, en vacante de)diciem- (Art. 7) o
bre (Art. 7). 1 Eduardo Caro Vázquez, del bata-
D. Aurelio Romero Salazar, del bao lIón Ca7.adores Afríca, 6, al regi-
tall6n montaña Fuerteventura, la, al miento Soria, 9 (Art. 7).
reuimiento A6turias, 31 (Art, 7). , I Manuel Anj:l'el Lobo, del bata-
D. José Rico Carrasco, del regi- 116n Montaña La Palma, S, al regi-
miento Ferrol, 65, al de Las Pal- miento Soria, 9 (Art. 7).
ma6. 66, en vacante de octubre (ar- I Joaouín Contreras Comesaíia, del
tícnlo '7). ~po de Fuerzas Regulan-s Indíge-
D. Manuel H~rnández Vargas, del nas de Larache, 4, al regimiento So-
bata1l6n Cazadores Africa, 18, al de ria, 9 (Art. 7). .
montaña Ant~quera, n. (Art. 7). I AnO'el Sel!'ade Rodrí~lez, rlei bata-
D. Jos~ Ohver DomlDll'o, del bata- II6n montaña Alba de Tormes, 2, al
116n montaña Alba de Tormes, :1, al l!l'e..imie~t'l ZaraO'oza, n (A. rt. J)•.de Alfonso XII, 5 (Art. 1). D. Delfín Rivas Rodrlg1Ml&, del
.... a V. E. muchos.ao.. Madrid
18 • aero delg'7.
DUQUE DE TETUÁN
Sdior Capitán general de ~a primera
rqiia.
~res Director general de Instrucción
'7 Administración de este Ministerio
e hIleI'ventor general del Ejército.
Sena•. ~.: Como resultado de con-
r:ar~ anunciado por real orden cir-
~ar de 2g de noviembre último
l(D. O. núm. 271), para proveer el
~go de auxiliar de Somatenes de esa
regi6n, con residencia en' Montilla
:(Córdoba), el Rey (q. D. g.) se ha
tervido desi¡rnar para ocuparlo, apro-
bando 10 propuesto por V. A. R., al
tomandante de Infantería D. Telmo
tarri6Jl Blázquez, disponible en la
~itada regi6n. '
De real ordl'n lo digo a V. A. R.
para su conocimient'l y demá!; efer-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu-
dio. ,años. Madrid 28 de enero de
• 937·
DUQUE DI!. TETUÁN
:;dor Capitán general de la segur.da
regl6••
¡señor InteTVentor general del Ejér-
cito.
ElIC1II.. Sr.: Como resultado de
CloDcurso anunciado por real orden
prcular de 29 de noviembre último
:(D. O. núm. 271), pata proveer el
ieargo de auxiliar-cajero-contable qe
SomateDe. de esa regi6n, con residen-
cia e. Madrid, el Rey (q. D. g.) se
ha servido designar para ocuparlo,
aprobando lo propuesto por V. E., al
capit4n de Infantería (E. R.) D. Fer-
Dando Magán Torres, auxiliar de 50-
matene. de la tercera rel1'ioD.
De real orden 10 dig() a V. E. pa-
n •• conocimiento y demás efectos.
Dio. Jl'Uarde a V. E. muchos años.
J¡ladrid 2' de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁlf
~ftM Capitán general de la prime-
ra re~6n.
Jefio,- Capitán general de la terce-
ra re~6Jl e Interventor general del
Ej&cito.
CI'&fII.r. Excmo. 'Sr. : El Rey (que
J)iOll «uarde) se ha servido disponer
que los s'uboficiales y sargentos de
,1nfantena que figuran en la 6iguiente
il'elaci6n, que da principio con don
Eloy Martfnez Benito y termina con
Miguel Turma Sanmartín, pasen a
.ervir los destinos que en lá misma
M erpre6an, causando alta y baia en
.. pr6xima revista de comisario, bien
~ plaTltilla o de ~upernumerarios, si
lID a11ÚJl caso no huhiese vacante.
_De real orden) comunicada por el
_. UiailItro de la Gvccra. lo digo
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a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios'guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de enero de 1927
El Director ..-aJ.
LIOPOLDO D& SAllO y MAJl1N
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Suboficiales.
D.O. 1l'6m. 24
Dllüu, • CturpOI I"""''''''u, Ü
Alrica.
D. J os~ Baydal Jorro, del regí- \
miento Vizcaya, 51, al batallón Ca-
zadores Africa, 14 (voluntario, en va-
cante de diciembre).
D. Claudio La¡:-orta Sanz, del re-
gimiento Las Palmas, 66, al bata1l6.
Ca~adores Africa, 18 (V.)
Sargento•.
n. o. r Iim. 24
-~ rrerc:io. al re¡imiento Zararena. u,(Art. 1).Juan Franch Ramón, del rerimien.. to Guadalajara, 30, al de Mallorca, 13: (Art. 1)., Ram6n S~iz Guti~rrez, del batallón
,/ montaña La Palma. 8, al regimiento
'1' EJ,tremadura, 15 (Art. 7).
Francisco González González, del
Grupo Fuerzas Regulares Indígenas
'de Alhucemas, S, al regimiento Bor-
b6n, 17 (Art. 71.
Enrique Alvatez de Toledo y Arce,
illd Grupo Fuerzas Regulares Indíge-
DaS de 'l'etuán. l. al regimiento Bor-
b6n. 17·
Francisco Arjona Dobl36, del bata-
llón Cazadores Africa. 10, al regio
miento Borb6n. 17 (Art. 7).
Luis BOlella Domingo, del regio
miento PrínCipe; 3, al de Guadalaja-
ra, 20 (Art. 1l.
Francisco Mateo Langa, del regio
miento Infante, s, al de Ara~ón. 21
(Art. 1). ,
Juan de Aymeris Lich. del regio
mieQto Asia. SS, al de Arag6n. 21
(Art, 11.
Alejandro Aspillaga L6pez, del re·
gimiento Luchana, 28. al de Bailén
lIúmenl 24 (Art. 71.
Enrique Ayuso Díaz. del hata)lon
Cazado'~Afríea. Q,. al regimiento As·
Curias, 31 (Art. 71.
Audl':!> Gárcía Espinar, del regl·
miento Afriea. 68, al de Astur:as, .~I
(Art. 7).
Carlos Olív:!ra Retana. del bata1l6n
ilnetrucci6n, al rei'imiento Asturias. 31
(forzosol.
José Alíx MarUnez. del bat;lllón de
Inltrucci6n, al regimiento Asturias.
Dúmero 31 (F.).
Eduardo Elvira HerHn,. del bata.
ll6n Instrucci6n, al regimiento Astu·
riaa. 31 (F.l.
I¡rnacio Hernindez Espino, del bao
tallón Cazadores Africa, 3, al regio
miento Asturia., 3r.
Juan Solana Saura, del re¡imiento
~c'ntara, 58, al de Sevilla, 33 (ar·
Ucul0 1).
F:.tael Gómu Berjillol, del b.ta.
116:\ montafia Gomera. Hierro, JI, al
J'e~imiento Granada, 34 (Art. 1). •
Ft'lix Jim6nezLabrador, del regi-
If\:C:'lI<, Mahón, 6i, al de Granada. 3.
(Art. 7).
. S;¡ntia!!'o Cruz Espadas, del regi-
miento Ceuta, 60. al de Granada, 34
fArt. 71. .
'Isidro G~rrote' Ramos, del regio
mleoto Zaragoza, 12, al de Toledo, 35
{Art. 1).
lo e: ix 1.;.js, o Borrego. del ba':1116n
éie Ins!ru'.dln. al regimiento B..rgc8
.úmero 36 (Art. 7l.
José Camacbo Ompaneda. del ba-
tall6n de Instrucción, al regimiento
León. 38. (V.l
José Palomes Pérez, del batallón de
Instrucci6n, al regimiento Le6.n 38.
(voluntario). •
Atilano Oruz Ruiz. del batallón Ca-
zadores Africa, 9. al1'egimiento Can-
tabTÍa. 39 (Art. 71.
Esteban Hererdia Marin, del regi-
mie'Dto San Marcial. 04-4, al de Canta-
, Itria, 39 (Art. 1). "-
Luis Escudero, Puebla, del bataU6n
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montada Fuerteventura, lO, al rep -¡ miento del Ferrol. 65 (Art. 7d)'1 .·mie~to Covadonla, 40 (Art. 7). Luis Gilabert Adep, e rect-
Martln Levia Escudero, del re;;', miento SerraUo, 60, al del Ferrol.
miento Alclintara, 58, al de Covadon- 165 (Art. 7)· . di'
ga, ~o (Art. 11. I Juan Castillo Mart{nez, e rec:-
Lui. Esparza Ruit. dt'l bata116n de miento Serrallo, 69. al del Ferro,
Instrucci6n. al regimiento Covadon.' 65 (Art. 11. d d l' b
ga. 40 (F.,. I Pascual L6pez Fernán ez, e ~.
Rafael Mandillo Silvestre. del ba- ta1l6n Cazadores Ahica. 6. al re~·
ta1l6n de Instrucción, al regimiento miento Ferrol. 65 (Art. 7l· d 1 b
Covadonga. 40 (V.). , . Bernardo Bueno Romero, e a·
Segundo Cruz Romero. del bata116n ,tall6n Montaña Barcelona. 1, al re-
de lnstru::ción. al regimiento Cova- i gimiento Cádiz, 67 (Art. 71· b
dongoa. 40 (F.l. I Miguel Valderas Rives, del ata-
Ceferino Cabrera Blázquez, del bao' 116n Montaña Barcelona, 1, al re-
ta116n de Instrucci6n, al regimiento. gimiento Cartagena. 7~ (Art. 7)·
Covadonga, 40 (V.l. I Alberto Amante RublO. del bat~-
Jerónimo Vida Romay, del regi- 116n Montaña La Palma. 8. al reg¡-
miento Zaragoza, u. al de Graveli-! mietno Cartagena. 70 (~rt, 7)· .
nas, 41 (Are .,. I Franci!>co Muñoz RUlz. del reg¡-
Jacinto Alvarez Moreno, del b:lta- miento Sevilla. 33. al de Carta¡ena,
116n de Instrucción. al regimiento o (Art. 11. . •
España, 46 (Art. 1). j 7 Ricardo Pérez de Castro, del reglo
Antonio Pérez-Alarc6n Souribau de miento Luchana, 28, al de Cartage-
Nogu~s, del regimiento Cádiz, 67, na 70 (Art. 1). •
al de Pavía, 48 (Art. 1). I j o.é Machado Polo, del re8'1-
Bernardo Bueno Romero, del ba.· miento Ahica, 68, al de la Corona.
ta1l6n Montaña Barcelona. 1, al re-¡' 7 t (Art. 7).gimiento Pada, 48 (Art, tI. Santialto Guerrero Regúlez, del
Francisco Perona ~egías, del bao grupo Fuerzas Regula!e~ Indígenaa
ta1l6n Cazadores Afnca. 16. al regi-, de Larachc. 4. al regimiento de la
miento Otumba. 49 (Art. 7). ICorona 71 (Art. 7·)·
Zacarías Terrados Albarradn.. del I Luis' Castro Peña. del b,,:ta!ló.
bata1l6n Instrucci6n, al regimiento I Montaña Anteq!Jera. 12. al reglmlen-
Vad Ras, 50 (V.) Ita La Corona, 71 (Art. ,,11.
Manuel Cortés Ruiz. del bata. José ne la Torre Tras\erra. del ~e.
lIón de Instrucción. al regimiento gimit.nto Ceuta. 60, al de Segovla,
Vad.Ras, 50 (F.l 175 (Art. 7).Simón Jar:1iz Ramos, del bata1l6n 'l¡Lente Cornejo Gon:zález, del b~.
Instrucci6n, al regimiento Vad.Ras. ta1l6n Cazadores Africa. lO, al reCI·
50 (V.l miento Segovia, 15, (Art 71.
Anlrel García. Linares. del bata- Miguel Lorenzo Corvacho. del re·
lIón Instrucción, al regimiento Vad- gimiento Andalucfa, 52, al de s..
Ras. 50 (F.l govia 75 (Art. t).
Grell'orio Armenteros de DiM, del José Medina Mata, del ~atall6a
batallón Instrucción, al regimiento montaña Lanzarote, O. al rel1mient.
Vaci.Ras. So (F.l Sevovia 75 (Art. 71. •
Perfecto Cancelo Iglesias, del re- iuan Pavón Jim~nez, del ,."mle1l-
Kimiento Murcia. 37, al de Isabel to LuC'hana 28, al de Sep.!., 7r
la Católica. 54 (Art. 1). (Art 11 '
Jes,ít P~ret Grao, del batallón In.. Se~eri~noGond.lez Pri~to, d~l bat:í
trucción. al regimiento Alava, 56. Uón monta/la G0!Uera•.Hierro. n, )
(Art. 1). regimieT\to 1.a Vlctona. 76 (Art. 7.·
Juan Pef'ia. Martínpz. del recrimien. Romh L6pez Garda. del !egt-
to Cartagena; ;0, al de Alava, 5ó miento Toledo. 35, al de La VlctO-
(Art. 11.. ' ría, 7f.. (Art. tI. .
Bernard,no Chane Romero, del bao Belisari'l De\Kado Ohvaru, de~ re-ta~16n Cazadores Afríca, JI, al regio ,imiento Toledo. 35, al de La V1ctO-
miento AJ::.va, 56 (Art. 7). ria. 76 (Art. 1). • l _
Jsaác Martín Casado. del relri- Julio Herrera. Zayas. del re~tm::
miento Galellano, 43, al de Anda- to Badajoz, n. al bata1l6n mont a
luda, 52 (Art. 71. BaTrelona, I (Art. 11.
Guillermo Barceló Bau:za. del ba- Franci5cO Garda Mateo. del ba~r
ta116n C:u:adores Africa, S, al regi- Uón Cazadores Afri"'a, 17. al ~t:U i
miento Palma. 6( (Art. 71. mont:lña Alea de Tormes. 2 ( rl ·1?a·Nicolás 5:110m Alt.many. del rel!'i- tndalecio Za'Plan~ Orte~a.b~~ UÓ~
miento Mah6n.63, al de Palma, 61, tall6'l de InstrucCl6n, a ) a
(Art. 7). mont'\ña Lanzarote. Q (Art. l. U6
• BIas Pascual del Tiempo, del re- Luis Alvarez Colomer, del~ .~
J!'imiento Galicia, 19, al de Palma. 61. In6trncd6n, al de montaiia ar
(Art. 71. te. o (Art. t). '!!le1 N
Juan E~randell EscandeJl, del re- Manuel v.nejo Rem'" re
gimiento Tarra~ona, '78• al de Pal- ¡ñmiento Toledo. 35, al batall_ ao•.
ma, 61 (Art. 71. tañ&. Antequcra. 12 (Art. 1).
Manuel González Fraga, del bata- R lA" Pltlfl41 1/.10"'$ ." "s
lIó C d Af . l' ""'so tl .....
.n az:! ores nca, 14. a· reg¡- C""POS !tU s, .:r-pr'Sfm.
mIento del Ferrol. 6~. (Art. 7). '
Inorente Paz Anr'lTés, del bata- Jaime de la Cr1u )4or..o, cIel ....
1160 Cazadores Africa. 6, al regi- miento Rey, I~ • 11
"
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Circular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de lo dispuesto en la real
orden circular de 12 del mes actual
(D. O. núm. 9), el RJey (q. D. g) s.
ha servido disponer que las c1~
de segunaa categoría. de los disuel~
tos regimientos de Infantería Reser-
va que 6e relacionan, pasen destina.-
dos de plantilla o como supernume-
rarios, hasta el destino defini~ivo qu.
se les asigne por este Ministerio, a lu
zonas de reclutamiento y reserva que ,
también 6e expresan, causando alta
y baja en la próxima uvista de comi-
sario.
De rol'llll orden, comunicada, JX?r. el
señor Ministro de la Guerra, 10 dIgo
a V. E. para R conocimiento '1 eJe.,.
Destinos con arr,glo al articulo t,,-
cero de la r,al ord,,, le 4 l, f,br,·
ro de 1918 (C. L. nám. 43.
Angel Amado Rodríguez, del regi-
miento Córdoba, lO, al de Graaada,
34.
Ramón Guillén Feria, del de N-
serva Alcalá, 3, al de Barb6n, 17·
Sargento, Miguel Turmo San ~ar­
tín destinado por real orden ClTCU-
lar' de 26 de noviembre últim.
(D. O. núm. 269), al batallón Caza-
dores Africa, ~, como prooedente del
regimiento Rema, 2 (debe ellltenderse
que lIU verdadera procedencia es ótl,
de Extremadura 15).
Madrid 29 de ene1'O de J927·-Sar•.
Antonio Herguín Mario, del regi-
miento Tetuán, 45, al de América,
14Eduardo Aparicio Aparicio, del re-
gimiento Zaragoza, 12, al de Saa
Marcial, 44.
Joa-quín Mazuela Aradas, ,del re-
gimiento del Príncipe, .3, al de Ala-
va, 56.
Marceliano Tomé Martínez~ del ex-
pedicionario del regimiento ,San Mar-
cial, 44, al del Rey, 1. '
Francisco Rodríguez Ortiz, del re-
gimiento Africa, 68, al de Zaragoza,
za, 12. '
Pedro Monzonis Viciano, del d.
Tetuán, 45, al de Almansa, 18.
Lorenzo Romero l>eral, del bata-
116n Cazadores Africa, 3, al regi-
miento Cuenea, 27·
José Moya Seda, del regimiento
Serrallo, 69, al de Granada, 34·
Joaquín González Meseguer, «el
bata1l6n Cazadores Africa, 7, al regi-
miento Inca, 62.
Antonio Guzmán Avilés, del regi-
miento Cádiz, 67, al de Badajoz, 73· •
Agustín Ruiz Hidalgo, del batallón
Cazadores Africa, S, al regimiento
La Victoria, 76.
Albano Maese Ca15ares, del bata-
116n Cazadores Afdea, 13, al re¡i-
miento Toledo, 35.
Forzosos.
Víctor Gómez Serrano, de las Seco
ciones de Ordenanzas de ~te Minis-
terio, al batallón Cazadores Africa, 7.
Juan Mufíoz Manzano, del batallón
montaña Reus, 6, al batall6n Cazado-
res Africa. 8. .
Juan Díaz Moreno, del batallón
montaña Fuerteve.,tura, lO, al bata-
llón Cazador!'s Africa, g.
lldefonso Ruiz Armentero, del re·
gimiento Sabaya, 6, al batallón Caza-
dores Africa, JI. .
Juan Alba Domfnsruez, del regio
miento España, 46, al bata1l6n Caza·
dores Africa, 11.
Crist6bal Gil Moya, del n'gimiento
España, 46, al bata1l6n Cazadores
Africa, 13.
Miguel Moreno Bert6. del regimien-
to Infante, S, al bata1l6n Cazadores
Africa, 17.
Leonardo Jiménez Nieto, del regi-
miento León. 38, al bata1l6n Cazado-
!Tes Africa, 18.
Rafael G<lllel!'o Ramírez, del regi-
miento Pavía, 48, al batall6n Cazado-
¡regi- ,res Afri~, 18.
JO~ M~ndez Ponte, del de Zara.- miento Mallorca, 13, al batall6n Ca.- Destinos a com;a;lfas IXpelicil11Uriu
oza, 12. zadores Africa, S, le los Cu,rlos qu, se exlres.,,_
Mateo Blay Villalba, del de Al- Antonio Sánchez L6pez, del expe.
IlaDsa, 18. <!icionario del regimiento Cuenca, 27,
J~ Ostos Garda, del de Grana- al bata1l6n Cazadores Afriea, S,
la, 34. I Críspulo González Cañizat"es, del
F~lix G6mei F'ayos, del de Inca, 62. I regimiento Zaragoza, 12, al bata1l6n
Jer6nimo González Domínguez, del Cazadores Africa, 5.
le La Victoria, 76. Virgilio Alonso Marci11a, del regi-
miento I~abel 11, 32, al bata1l6n Ca-
zadores Africa, 6.
'estiU6 11 Cuerpos lermanenUs de Bernardo L6pez Padilla, del bata-
A/rica. 116n Cazadores Africa, 18, al de Afri-
ca, 9.
Voluntarios. Fernando Sáinz Ortega, del bata-
ll6n Cazadoree Afriea, 18, al de Afri-
Salnldor Padial Castej6n,. del regi- ca, 9.
niento Cellta, 60,. al de M.eh11a, 59· I Juan Galea Borrero, del regimiento
Manuel Cruz. Jlménez, del ~at~llón 'Granada, 34, al bata1l6n Cazadores
::az~d(\rell Afnca, lO, al regImIento 1Africa, 10.
Yehlla. 59· . Cipriano Neris Bastazo del bata-
Miguel Muñoz Ord6ñez, d~l regl- 1I6n montaña Barcelona l' al de Ca-
lIlient.o Asturias, 31, al de Mehlla, 59· ! zadores Africa, 10. "
Juh~ Lázaro Varela, del ~at~1l6n ¡Alejandro Garda Pascual, del regi-
1D0n.tana Lanzarote, 9, al regimiento miento Valencia, 23, al bata1l6n Ca.
Mehl1a, 59· \ zadores Africa, 11. ,
.A~t¡n Manzano Alvarez, del. rae- Mariano Gonzalvo Domingo, delKlmI~to Cuenca, 27, al de Meh11 , regimiento Badajoz, 73, al bata1l6n
• úmero 59·. . \ Cazadores Africa, 14.~edro Molero Plmentel, d~l regl- Heliodoro Quintana Bermejo, del
mIento Alava, 56, al de Meh11a, 59· batall6n de Instrucci6n al de Caza-
Antonio Jiménez M~lgares, del b~- dores Africa, 14. '
ta~6n Caza?ores Afnca, 8, al regl-I ' Pedro Baus Mayol, del regimiento
mIento Mehlla, 59·. . América, 14,' al bata1l6n Cazadores
. Pas~ual Sánch~z .Sona, del ~pedl- , Africa, 14.
aonano del regimIento BadaJoz, 73,\ E '1' L L6 d...... .
al de Me1il1a, 59. . mi 10 .orenzo pez, CT regl-
Rafael TerlS.n Alvarez de Lorenza- mIento Mel~lla, 59, al batallón Ca-
na, del batallón Cazadores Africa, 5,\ zado.res Afn~a, 15·
al regimiento Melilla, 59. ~lguel Lmares Ramos, del regi-
Toml1s Hernando Ramos, del Grupo miento Z~mora, 8, al batallón Caza-
Fuerzas Regularel Indígena. de Me- dore~ Afnca, 15.. .
tilla, 2, id regimiento Ceuta, 60. "Miguel Ro?ríguez Pneto, del regl-,
JOlé de la Herranz González, del mfento PJ:JnClpe, 3, al batalló!1 Caza-
regimiento Reina, 2, al de Ceuta, 60'1 dores Afnca, 16.
Jell11 Rodri¡o Frieiro, del regi- JO(lé Gard~ Rodríguez, del regio
miento Garellano, 43, al de Ceuta, 60. ; mIento Se~ovla, 75, al batall6n Caza·
€ecilio Arrondo Gil, del regimiento I dores Afnca, 18.
Am~rica, 14. al de Ceuta, 60.
Antonio Torres Tur, del batallón
lDontaña Alba de Tormes, 2, al regi-
miento Ceuta, 60.
Antonio Rivas Prats, del regimien-
to Luchana, 28, al de Ceuta, 60.
Frandsco Eltupiña Martí, del re-
Jimiento Luchana, 28, al de Ceuta,
.DWnero 60.
Juan Guillén Quirós, del regimien-
to Pavía. 415, al de Africa, 68.
Bartolomé Varea Fern4ndez, del
batallón Cazadores Africa, 8, al regi-
miento Afrlra, 68.
Cipriano Benito Hern4ndez, del re-
Jimiento Africa, 68, al del Serrallo
.11mero 69. '
Francisco Gil Jimeno, del regi-
miento Tetuán, 45, al del Serrallo 6<).
Juan E5tacio Flores, del regimien-
to A,!lturias, 31, al batall6n Cazadores
Africa. 2.
José Quintero Poves, del regimien-
to Mel ilIa, 59, al batallón Cazado.res
~frica. j.
Andrés Manzano Maldonado, del
batallón Cazadorll6 Afdea, 15, al de
Afrira, 3.
Alfonso Cumplido Requejo, del re-
JrÍmiento Badajoz, 73, al batallón Ca-
adores Afri¿a~ 3.
1lan8d Riyero Alcayde, ckl
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IlELACI6N QUE SE ClTA
Señor...
tos de Toledo, el R; (q D. g.) ha taIÍ-
do a bien disponer que el lmncionadc.
jefe quede di9ponible voluntario en la
primera regi6n, conforme preceptúa la
real orden de 3 de eeptiembre de Jgá>
(D. O. núm. 199)·
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Die»
guarde a V. E. muchos afios. WadriI
29 de enero de I!P7.
DUQUK DE TnwÁJI
Señoc Capitán general de la .e:da __
gión.
Señores Capitán general de la trimera
región e Interve~'or ¡eneral llld E4«-
cito.
-
Loe de} fdem SaGtanckr, 52, a la
zona de antander , 34·
Los de ldem Palencia, 53. a .la 20-
na de Palencia, 35.
Los del (dem Vadladolid, s•• a la
20na de Valladolid. 36.
Los del ldem Zamora, 55, a la
zona de Zamora, 37.
Los del ídem Salamanca, 56, a la
zona de Salamanca, 38.
Los del ídem Avila, 57, Q la zona
de Avil:t, 39.
Loe del (dem Segovia, 58, a la. zo-
na de Segovia, 40.
Los del regimiento C'caes, 59, a
Ja zona de Cáceres, 41.
Los del ídem Coruña, 60, Betan-
ZOlt, 61, y F errol, 62, a¡ la. zona de
La Coruña, 42.
Los del (dem Lugo, 63, y Mon-
forte, 64, a la zona de Lugo, 43· PREMIOS DE EFECTIVIDADLoe del ídem Orense, 65, y Valde-
borras, 66, a la zona de Orense, ...
Los del (dem Pon!Jevedra., 67, Y Circular. Excmo. Sr.: El Rq
Vigo, 68, a la zona d~ Pontevedra, 45. (q. D. g.) se ha servido concedler a
Los del ídem OVledo, 69, y Pra- los oficiales del Arma (E. R.) com-
via 70, a la zona de Oviedo, 46. prendidos en la siguiente relación, que
Los del (dem León, 71, a la. zona da principio con el capitán D. Fau..
de León, 47. . I tino S~nchez Sánchez y termina con
Los del ídem Palma de Mallorca el oñcial moro de segunda Sidi Moha-
número 72, e Inca, 73, a la zona de ,ned Ben Abdalá Sus(, el rremio anual
PalmaJ, 48. de efectividad que a cada uno le le
Lo. del ldem Tenerife, 74, La señala, por serIes de aplicaci6n la ley
Palma, 75, y Gran Canaria, 76, a la de 8 de julio de 192J (D. O. n'ÓJlle-
zona de Tenerife, 49. ISO) ; la reclamación de las cantida-
Madrid 29 de enero de J927.-Saro. d<.s corresrondientes.a ej~r~icios atra-
sados que por esta dlsposlcl6n se con·
ceden y no hayan percibido 101 inte-
resados, se hará por los Cuerpos. a que
en cada fecha hayan pertenecido los
Excmo. Sr.: Habiendo resultado ele- mismos, en adicionales de carácter
gidos por Ir! Cuerpos de la guarnici6n, preferente y en concepto de relief.
según drcular de 14 del actual (DIAtIO plevia justificación. deduciéndose de
OPICIAL núm. 12) para desempeflar los dichas cantidades las ya percibidas
cargos de vocales de la Sociedad de So- por an'lo¡as concesiones anteriorel.
corros Mutuos para clase! de segunda relativas a los miamol ejerciciol, de-
categoría y asimilados del Arma, el sub- Ibiendo ter..erse en cuenta lo dispuelto
oficial del regimiento de reserva de Al· en la re¡la C1I&rt& el. la rul ordll.
calá núm. 3, D. Ram6n Sobremonte y circular de 20 de febrero de 1921
el sargento del regimiento de Asturias (D. O. nl1m. 35). Es asimismo la
número :u. Isidoro ]iméne:z Garz6n, el voluntad de S. M. <\ue la relaci61l
Rey (q. D.. g.) se ha servido disponer que acompa6aba a la real ordeD cir-
pasen a prestar sus servicios a la Sec- cular de 27 de noviembre de 1926
ción de Infanterí" de este Ministerio, I (D. O. núm. :Z70), se entioenda recti-
continuando en la misma el sarge!1to del ,licada en el sentido que al final de
regimiento de Saboya núm. 6, GUillermo la si¡uiente relación se consigna.
Be;erano Olleros, reelegido por tercera De real orden lo digo a V. E. pa-
vez. ra su conocimiento y demás efectos.
De real prden, comunicada por el se- Dios guarde a V. E. mucho. años_
fior Ministro de la Guerra, lo digo a Madrid 28'de enero de 1927.
V. E. para su conocimiento y demás
electos. Dios guarde a V. E. muchos DÚQUE DE TETUÁK
años. Madrid 29 de enero de J927·
El Director ........
L&oPOLDO D& SARO y MAJl1N
ULACI61f QUE SE CITA
Los de tos regimientos de reserva
kl Madrid, 1, Madridl 2 y ~lca­
lo, 3. a. la zona de Tedutamlento
le Madnd, 1. ._
Los del ldem de Toledo, ., a ....
'ona de Toledo, :l.
. L~ del {dem de Ciudad Real, 5,
l la zona de Ciudad Real, 3·
Los del ídem Cuenca, 6, a l~ zona
le Cuenca, 4·
Los de Badajoz, 7 y VilIanueva de
la Serena 8 a la zona de Badajoz, 5·
Los de 'Ja'én, Q y Linares, 10, a la
wna de Jaén, 6. '
Los del {dem Sevilla, 11 Y 06una,
u a la zon~ de Sevilla, 7·Los del ídem ,Huelva, 13, a la zona
4e Hueha, 8.
Los del {dem Cádiz, 14 y Alge-
dras, 15, a 131 zona de CádlZ, Q.
Loe del ídem Córdoba, 16 y Mon-
tero, 17 a la zona de Córdoba, 10.
Los del (dem Málaga, 18 y An-
~\\era 19 31 la zona de Málagoa, 11.
Lo6 de Granada, 20 Y Motril, 21,
a la zona de Granada, IZ.
Los de Almeda., 2Z, a la zona de
Almerla, I~.
Los de {dem Valencia, Z3, Valen-
cia 24 Y Játiva, 25, a la zona de
Vaioencia, 14.
LOfl de AliCaJllte, 26 y Alcoy, 27.
• la zona de Alicante, 1S·
Loe del ídem Albacete, 28, a la
zona de Albacete, 16.
Los del (~m.Murda, 29 y Larca,
3G .. la zona de Murcia. J7·LOI del fdem Ca.te1l6n de la Pla·
.., 31 a la zon,a de Cute116n. 22.
Los del ídem Barcelona, 32, Bar.
<lelon.., 33, Tarrasa, 34 y Villa·
franca del Panad~l, 3~, a la 10Da de
Barcelona, t8.
Los del ídem Tarragona, 36, a la
r.ona de Tarragona, IQ.
L03 de. L~rida, 37, a la lona de L6-
rida, 20.
Los de Gerona, 38, a la 1011& de
~rona. :n. •
Los del ídem Zaragoza, 39 y Cala.
ta'VUd, 40, a la zona de ZaJago~; 2~.
Los c-l (dem Huesca••1, a la zona
'fe H~sca, 24· '.
Loe de Soria, ~, a la zona de
Soria. 25.
Loa de Teruel, 43, a la zona .de
"erUel, 26. ' , •
, LOI del (dem Guadalajara, «, a la Señor Capitán general de Ja primera Capitanee.
,soDa de· Guadallajara, 27- rCcii61L .
:, J.o& de Burros, -u.,a la zona de Bur, D. Faustino Sánchez Sánchez, de
;~; 'JI. ' --- Somatenes de la séptima región, J.6oo
Los del ídem Pamplona, .6 y Tafa- pesetas por veintinueve años de 06-
.... '47, a la lOIIa de Pamplona, 29. DISPONIBLES dal, desde t.O de enero de 192 7.
Losl4e1 fde.m(iuipÚ%coa, -48. a la D. Luis Hermida Cabello, del re-
--*'..c1e GuJpú~ jo. Excmo. Sr.: En vista de la real QT- gimiento r~erva de Salltander. s~.
: ", Lói', de: Logl'Ofto.: 49, a la ZOIla de den del Ministerio de la Gobernación, ,1,600 pesetas poi' vei.ntinueve años de
~;~oIo, 3'.' '. .... participando que el comandante de In- oficial, desde' 1.0 de enero de 1927.
, :~ del fdem 'VUca~ 'SO, a la fantería, con destino en el regimiento de D. ]esds Díaz Cajiao, del regimietl-
, :.... de Vbca,.,:p: -r;... i Valencia núm. 2J D. Luis Araújo Soler, to reserva de La Coruña, 60 '1.600
, "'~c:lt:l f4em ~~ 5J j ~ la 10M pasa ~ prestar sus 5en1cil?s como se-' ~tal por veintinueve años 'de '06-"~ .~~' ".¡;,l. :.~. ";;:.:'. . cretario de la Junta provinc!a1 de Abu-lcial. d~e .,.0 d~ eaero de 193f.
a\~'~i .', '.a. c.>¿-' 1 . ~.: r.j-'*·;d '~.Defen a
~..r.J'~~~-.~.." ~ /-'... '.", <1 -.
.'tI efectos. Dios guarde a vuecen--
a muchos años. Madrid 29 de ene-
) de 1927.
El~ ,...sI.
l.&OPOLDO OC SARO y MatN
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D. Ricard. MandIl Ramlru, del diez años de oficial, delde l.· de alrol'
rei'lmienlu reserva de Madrid, 1, to de 1~6. ,
1.600 pesetas por veintinueve iUlOI de i O. lo elnando Ram(rez L6pez, del
• ficla!, desde 1,0 doe eneru de J9~7· I re¡'lmiento reserva de Madrid, J,
D. Juan Maní Armengot, del r~l· 1.300 pesetas ¡:-or trece años de olio
.uento reserva de ValenCIa, :ZJ, 1.600 clal, desde 1.0 de enero de 19:17.
peseta,; por vemtlnueve anos de ofi·1 I?. Herminio Vigil Ugalde, del
cial, desde 1.0 de enero de 19:Z7. ,regimIento reserva de Valencia, :z"
D. Manuel Fidalgo Sarabia, de la' I.JOO pesetas por trece años de ofi-
Escuela SUFerior de Guerra, 1.700 cial, desde 1.0 de enero .de 1927.
pesetas por treinta años de onclal, I? .Bonifacio Otero Garrido, del
4Ies<le 1.0 de enero de J9:Z7. rei'lmlento reserva de Zamora, 55,
D. Angel Heras Mai:¡;, de Mique- 1:300 pesetas por trece años de ofi-
letell de \.>uipú:¡;coa, 1.600 pe&eta8 por I:lal, desde 1.° de enero de 19:Z7.
nintinueve años de oñcial, desde l.· D. Rafael Reina lbarra, del rei'Í-
oe enero óe J9:l7. miento reserva de Córdoba, 16, 1.300
D. Miguel López Serrano Amores, pesetas por trece años de oficial, des-
lIel regim.ento reserva de Ciudad de J.O de elierode JfP7.
Real, S, I.~ pesetas por veintinueve I .o: bidoro Carrillo Garda, del re-
aiio. de ofiCIal, de.de l.· de enero l' glmlento reaerva de M'laga, 18, 1.300
41. Irp7. peletal por trece años de oficial, des-
D. Marcos Bruscas Caseras, del re-1de J •• de en~ro' de 191,..
pmiento reserva de Zara¡,oza, 39, D. Mariano Secarra Conesa, coman-
1.700 pesetas por treinta años de ofi- dante Militar del Castillo de Gale-
c\al, desde 1.° de enero ca. J9:l7. 'ras (Cartagena), I.Joó pesetas por tre-
D. 'Enrique G6meZ' M~ del ce años de oficial. desde 1.0 de di-
regimiento reserva de Lorca, 30, 1.600 tiembre de 19:z6 . .
peseta'S por veintinueve años de ofi-I ~. ~uel Pascual Herntnde%:, del
cial, desde 1.0 de enero de 19:Z7. rei'lmlelÚO ItlSoUva. de Salamanca, 56,
D. Atanasio Peña Ojuel, de Soma- 1·300 pesetas por trece años de ofi·
tene. de la primera región. 1.600 pe- cial, desde 1.° de mero de tcp7.
letas por veintinueve años de oficial,/ D. José Madrid Cañavatt, del re-
desde 1.0 d>e enero de 1917. ,¡-imiento reserva de Ciudad Real, 5.
D. Manuel Carvajal Salinas, de 1.300 pesetas por trece años de ofi·
Somatenes de la primera reglón. 1.700 cial, desde 1.° de enero de 19~7.
pesetas por treinta años de oficial. I D. Silvestre Alcázar Rizo, del' regi-
desde 1.0 de noviembre de 19~6. : mIento reserva de Larca, 30, 1.300
D. Gabriel Mulet Llabrés, del re- pesetas por trece años de oficial, des-
z-imiento reserva de Inca, 73, 1.600 de 1.0 de enero de 19~7.
peseta, por veintinu.eve años de ofi.1 D. José Valencia González, del
cial, de.de 1.0 de septiembre de 191'0. regimiento reserva de Larca, 30, ~-
D. Mateo Luque Cabezón, del re· setas 1.300 por tre~ años de ofiCIal,
,imiento reserva de Córdoba, 16" desd>e 1.° de enero de IQ~7.
1.600 pesetas por veintinueve años de' D. Enrique Cul1ell Freixea, ayu-
• ficial, desde 1.0 de febrero de 19'7. dante de plaza de Chafarinal, 1.300
D. Agnstín Velarde Banda, del re. pesetas por trece años de oficial, des·
,imiento reserva de Badajo%:, 7, 1.600 de 1.0 de octubre de 1926.
peseta'!; pot veintinueve años de ofi- ¡ D. José Santonja Pérez, del regl.
cial, desde 1.0 de febrero de 19:17. miento reserva de C6rdoba, 16, 1.300
D. A11ladeo Herrera Estrada, del pesetal por trece años de oficial, des.
le gimiento reserva de Santander, 52" de 1.0 de febrero de 1927.
I.Mf) Of'~ .. t;l'l por veintinueve años de' D. Román Martín Franco, del re·
ofidal~ desde J." de febrero de IQ:Z7. ¡,imiento reserva de Inca, 73, 1..100
D. /<.zf'quii!l Martln Lázaro, del re- peseta~ por trere años de oficial des.
gimiento reserva de Valiadolid, 54, de 1.0 de octubre de 1026. '
1.700 rraetas por treinta años de ofi~ D. Julio L6pez Roca, del bata116n
desde 1.0 d>e enero de 1927. montaña Reus. 6, 500 pesetas por cin·
D. Luc:as Sáinz Merino, del regio ca años de ofkial, desde 1.0 de di-
miento reserva de Valladolid. 54, ciembre. de 1<)26.
1.600' pesetas por veintinueve años de D. Manuel Morf'no Sanz, del re~i·
• icial, desde 1.° de febrero de 1927. miento reserva de VaJepcia. 23, 1..10il
I pesetas por trece años de 'lficial, des-
¡de l." de febrero de 1027.Tenientes. D. Olel!'ario G"nT~lpZ dl'T Rom y
,Alonso, del regimiento reserva dI'
D. Argimiro Silva Gil, disponible León, "1, 1.200 nesetas por doce años
ea la octa.va re'j!i6n, 1.200 pesetas por, de oficial, desde 1.0 de febrero d'
lIoce años de oficial, desde l." de jU-
1
J927·
no de lc:!6. ,D. Sandalio M;¡rt{n Gurido. d,.)
D. rosé Bethencourt fr:l.v:és, del relñmiento de Córdoha. JO. t.lorl pp-
relrÍmiento de Las Palmas, 66. 500 pe- setas Dor treinh v "O años (fe serví·
~tas por cinco años de oficial. des- cios, desde ,.0 dI' n;(";pmh'" de """'6.
ie 1.° ne julio de 1026. I :o. Juan Ortiz \':l~"~n. 01'1 m;"mo.
D. Fr;¡nc;sco Gir6n L~t>ez. de la J.OOO p!'spt",. ~OT h,,.:nt;¡ Rños de s...,.·
lIeltlll-la Jalifiana de Tafenit. ~., Yici05. d,.,de T.· If,. ";,.;,.,,,h.,.,. t'.. ,n-f),
......100 p~set~, poI' once años de ofina:, I n. F ..linp' !> ,.",4" V:C'l"nte. d,.) tI'·
tP.srl'e ," rf.. ;nHo " .. TO,:,t'i.: ,"miento dI' Nav:o ......... ~(. r. ... ",., mo!>"·
'. e. TO!" Tejeiro G6mes, di~,nih'e tas por tTeintll v d"!! aTiO!l dE' ~rvi­
'la 1:1.11 m :~~('. '. ~ ''''!~l~( ~~ :'{Qs, desde 1.· de tlIIenJ de 1927.
D. Luis Avil~1 OlXs, del rei'Ímiea-
to de Valladolid, 74, 500 peletas por
veinticinco añal de lervic.~os, dead•
1.0 de enero .de 19:Z7. ,
D. Federico Bérgamo Pangú, del
regimiento de Inca, CI:z, 1.000 peae-
ta~ vor treinta anos de serv.':loli, del-
de 1.0 de' diciembre de 1926.
D. Luis Campos Montenegro, del
batall6n Cazadores de Afrita, 13, 1.3a.
peseta\; por treinla y tres años de ser.
vicios, desde J." de dicie:nbre d.
trp6. '
D. Santos Carrasco C:utro. del
Tercio, J.:ZOO pelletas por treí:'\ta y do.
añol de servicios, desde l." de sep-
tiembre de Irp6. '
D. Jolé Femández Getino Suáres.
del regimiento ~e Luchana, 18, 1.1a.
pesetas por treinta y un años de aer-
vicios, desde 1.° de febrero de 1<)26-
El mismo, 1.'00 pesetas J:or treÍDta
, do. años de lIervicio, desde J •• de
febrero de 19'27.
D. Antonio Jiméne¡ Camacho, d~
regimiento de España, 46, 1.600 pe-
letas por treÍDta y seil años de ser-
Vicios, desde 1.0 de noviembre de
1~6.
D. Antonio Gondle:¡; Sánchez, del
regimiento de MelilJa, 59, J.OOO ~
letas por treinta años de serviciOI..
dude 1.8 de septiembre de 19:16. '
D. Pablo Lerga Expósito, ayudante
de pla:¡;a de San Sebastián, 1.100 pe-
setas por treinta y un añal eb ler-
viéios, desde 1.° de febrero de llp7.
D. Ram6n Llad6 Pitalú", del re-
gimiento de Ceuta, 60, 1.300 pesetaa.
por treinta y tres años de lervicia.~
desde 1.0 de octubre de IQz6.
D. Antonio Marco Tejedor, el,
reemplazo por herido en la quinta re-
&,i6n, afecto al regimiento reserva d..
Caste1l6n, :\ 1, 1.100 pesetas por trein·,
ta y un afias de lervicios, dude l..
de enero de 1917.
D. Pedro ,Martín. Espina, del ba·
aJlón Cazadorel de Africa, 17. J.J~
pesetas por treinta y un años de ler-
vi~ios, desde 1.° de agosto de Iqa6.
D. Emiliano NlÍñez Puente, del re-
gimiento de Garellano, 43. 500 pueta~
por veinticinco años de servicios, des-
de 1.0 de diciembre de 1<)26.
D. Joaquln Pilla SoSnchl'z, del re;
gimientQ de Alcltntara.· S8, 500 pe-
setas por vi!inti~inco at'io~ de servi-
cios, desde 1.0 de septiemhre de lq:Z5 .
n. AJl<Tel Rivera Hern~Jlnez, del ba-
tall6n Cazadorn ,de Afri,.a. 16, 5<»
pesetas por veinticinco años de ser-
vicios', desde 1.0 de odubre oe 1916.
D. Aoolfo Torihio Larnuáb;¡l. del
re'!imiento de Cuenra, '27, 1 .~oo pe-
setas por treinta " cinco :lño< de ser-
vidos, desde 1.8 d~ octubre de IQ26.
n, Ju:>" Fern~Jld ..z Aria!;. avudan-
te de plaza de Orensf'. ,. Ion pesetas
por treinta y un a;;os de servicios,
df'scfe 1.0 de fehTero de 1"77. "
,n. Judas Melús P"hdn. del re-.
,,"miento reserva dI' Valencia, :33,
1.600 DI'!'etaspor treinta v sei, aDOlJ
de servicios, d,scle l.· de mano de •
.~6. ' ", ,: ,.
n ullnuel 'M''''''''' P"f1~Ta"d del
regimi9to d,e Sicilia, 7, 1.:300 ....
';
•• O. D6m. 2. 30 dt mm> dt 1927
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cur6Ó a este Ministerio en 15
del mes a~tl1al. promovida por el ca-
pitán de Infantería D. Emilio P~IU
Mercader. dado de baja en el Ej&'-
cito, por inútil, a consecuencia de he-
ridas r>ecibidas en campaña, por real
orden de 19 de octubre 6ltimo
(D. O. núm. 237). en súplica de que
s!' 1e conceda nuevamente su alta ea
el Ejército. en la eituación de J&.
l'mplazo por herido, el Rey (que Dio.
guarde) ha tenido a bien acceder a l.
6olicitado por el recurrente, con alTe-
glo a lo dispuesto en la real ordea
de 3 ~I mes pr6ximo pancfo fDuuo
OnCIAL dIO. 274) Y a partir de 1& ia-
diada fecha 19 de octubre. ea ....
regi6n. '
De real ercIeD lo digo a V. 1:.....
en couoa-.... ydeaú .'-=-'..
Señor Capitán general de CarJar*-
Señores Presidente del, Consejo StIpre-
mo de Guerra y Marina e Ldw t ...
tor general del Ejército.
Excmo. 51'.: Accediendo a ...U-
citado por 108 músicos de primera y
6egunda d" los regimientos de Infan-
tería América, 14, y de l\as Ordenes
Militares. 77. Manuel PéreIE Bosada 1-
Benigno Montes Expósito, respectiYa..
mente. el Rey (q. D. g.) 5e ha serndo
concederles el retiro para Pamplona
(Navarra) y Oviedo; disponiendo qu.
sean dados de baja por fin del m..
actual, en los Cuerpos a que pertene-
cen.
De real orden, comunicada por el
eeñol Ministro de la Guerra, lo di.-
a V! E. para IU conocimiento y cf.
mú efectos. Dios guarde a V. E. DI~
chos afias. Madrid 29 de ener. de
1927.
el Dlrrclor OrMfal,
LIOPOLDO DI SARO y KAaJIf
Sefl.orel Capitanel generala .. 18
sexta y octava re¡ione..
Sefl.ore. Preeidente del Consej. Su-
premo de Guerra.., Marina e ...-
ventor general del' Ejfrcito.
JlETI~OS
VUELTAS AL EJERCITO
reserva, por haber cumplido la ....
para obtenerle el día 2S del mes~
al teniente de Infantería CE. R.) daD
Daniel Díaz Cabrera, con destino ca ti
regimiento Las Palmas núrn. 66. abo-
nándosele el haber mensual que le le-
ñale el Consejo Supremo de Guerra y.
Marina a partir de 1.· de febra. IFÓ-
ximo.
De reaJ orden lo digo a V. E. pani
su conocimiento v demás efoctos. Dx.
guarde a V. E.'muchos alios. Madricl






Excmo. Sr.: El Rey (q. n, 3'.) se ha
~ disponer el pase a 1itaaci6a de
Oficial. morOl.
PrlmerOl '1 legundOll pa&roIlel.
Teni~nte. D. Ednat'do Forlen Cas-
teUa"OlI. del re~mimto re~rva deHaesea. ~I, SOO petetu por yehrti-
c:iJleo allfos de IUriciÓl, dtllde 1~ de
~de 1025. '
Kadrid 21 de eDeIO d. I,,~':'-Da~
..... T,etúD. •
I
Sidi Lia~id Ben el Melti, oficial
moro de primera, del ¡rupo de Fuer.
la, Rt'lulares Indlgenu de Tetu'n
nómero 1, 1.000 peletas por diez aftol
de oficial, delde 1,· de octubre de
1924·
El mismo, I.IOO pesetu por ónee
aftoe de oficial, delde l.·. de octubre
de 1()2~.
El mi!lm'l. I.~OO pesetu por doce
dos de oficial. desde 1,· de octu· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. lf.) se ha
bre .cl~ r "~6. servido disponer el palie a situación de
S!dl Kañdur Ben. Lahasen Ted!aui, reserva, por haber cumplido la edad
ofiCl:l1 m(\ro de pnmera, del IIlISmo para obtenerle el clía 20 del mes actual,
grupo ele ~uerza: ReJ!'ulano~, SOO pe- I al capitán de li' antería CE. R.) donleta~ por nnro ano,s de ofiCial, desde IGabriel Sastre Balaguer. con destino en
l.••d~ of'tuhre de 1026. ~ . la Circunscripción dc reserva. Inca nú-
.Sldl Mohamed Ben AJ,dal SU!ll: ofi. ¡mero 71, abonándosc1e el haber men-
Clal mnro d!' segunda, del mIsmo ~ sual que le señale el Consejo Supremo'
grupo de F.uenas _Rel!ularps,. ~oo pI"- de Guerra y Marina, a partir de l.· de
aetl. for CinCO anos de ofiCial, des- febrero próximo. '
4Ie J. de octubre de 102S. De real orden,lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señ.or Capitán general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra v Marina e Interven-
tor genera! del·Ej ército.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el pase a situación de
D. Mariano Vázquez Povea, primer reserv~,.conforme con, lo solicitado. por
patr6n de la Compañía de Mar de Me- el. capltan de In~~ntena (E: R.), d}spo-
lilla, 1.3;\() pesetas ror trece añol de' mble. en esa ~eglOn, D. LUIs Rodnguez
ñ . 1 desde 1.0 de noviembre de Roldán, a~mandosde el. haber mensual
o ~a • Ique le senale el Consejo Supremo de
100: Arturo Morán Alcalá. segundo, Guerra y. 1~arina, a partir de l.· de fe-
6 d 1 , petas brero prOXlmo, por la zona de recluta-patr n e a misma. I.CXlO . d G d .
d· ñ d fi' 1 d d • de miento y reserva e rana a numo 12,por lez a os e oCia. es e l. a la que queda afecto.
enero de 10~7· De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1927.
DUQUE DE
Sermo. Sr. Capitán general
¡unda región.
Seftores Presidente dcl Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
genera! del Ejército.
R,difictlt:i6" ala r~laci6" que tlcom-
~" ti la real 01'4", circular l., 27
. tk "fff1i,,,,br, tl, 1026.
(D. O. n1lDl. 270).
... por treinta y dOI afiOl de ~i­
e.ios, desde l.· de febrero de 1927.
D. J os6 de Cózar Rodríguez, del Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
Tercio, 1.100 pesetas por treinta y I servido ~ispone~ 9ue la real orden de
.. años de servicios desde l.· de 8 de nOViembre ultimo (D. O. núrn. 153),
enero de 1~7.· por la que se' concedió el reemplazo por
herido a! teniente de Infanteria D. Joa-
quín Miquel Navarro, se entienda rec-
tificada en el sentido de que dicho reem-
plazo es a partir de 5 del citado no-
D. Federico Antón Cortés, del re· viembre, en vez de 5 de octubre ante-
~iento de Melilla, 59, 500 pesetas rior. como en la misma se decía, y con
por veinticinco años de servicios, residencia en esta Corte.
desde 1.° de agosto de ,19~6. . De ru1 oroen lo digo a V. E. p~ra
D. José Casais IgleSias, del regI- su conocimiento y demás efectos. DIOS
miento de, Tene~ife, 64, 50:0. pesetas guarde a V. E. muchos años. ,Madrid
por veinhc.nco anos de serVICIOS, des-l28 de enero de 1927.
de l.· de enero de. 19~7· Du VE DE TETUÁHD Salvador Galindo Sáez. del gru. Q
po de Fuerzas Regulares Indígenas Señores Capitán general de la primera
de Tetuán. l. 500 pesetas pOI veln- región y Comandante gen e r a 1 de
ticinco años de servicios, desde l.· de uuta.
diciembre d.e 19~6. Señores Comandante general de Me1il1a
D. AntoniO Pardo Montero, del re- e Interventor general del Ejército.
"imiento d,e Bor~ón, 17, $~. pesetal
por veint;clDco anos de serVICIOS, des-
de l.· de e,nero de 1927.
© Ministerio de Defensa
30 de enero de 1927 D. O. 116m. 24
Cuerpo de Equitació" militar.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.)
ha tenido a bien conceder el pase a si-
tuaci6n de reserva, a voluntad pro-
pia, al coronel de Caballería don Luis
Cienfuegos y Bernaldo de QuirÓ6 eh
situaci6n de excedente ~ esta región.
a resultas del señalamiento de haber
q'.Ie le hará el Consejo ~upremo de.
Guerra y Marina, quedando afecto al
regimiento de HÚ6ares Princesa, 19,
por fijar su residencia en esta corte.
De real orden lo digo a V. E. pll-
ra su conocimiento y demás efectos.
Oi06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1927.
DUQUE DE TETU.<N
Señor·Capitán general de la primera
ug~n. . .
Señores Presidénte del CGnsejo Su-
pren..o de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
Profesor segunda, D. Enrique Gómez
Torrealva, del segundo regimiento de
Sanidad militar, 1.000 pesetas por dos
quinquenios, por efectividad, desde l.-
de diciembre de 1926.
Madrid 28 de enero de 1927.-Duque
de Tetuán.
Excmo. St'.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a ei-
tuación de reserva, a voluntad pro-
pia, al coronel de Caballería D. Fran-
cisco Areyzaga Elfo, inspector jefe do
la sexta zona pecuaria, a resultas del
señalamiento do haber que le hará el
Consejo Suplemo de Guerra y Mari-
na, qued,ando afecto al regimiento de
Lanceroe España, 7, por fijar IU r.
aidencia en Vitoria (Alava).
De real orden lo di~o a V. E. pa_
ra su conocimiento y demlis electos.
Dios guarde a V. E. muchos aJi~.
)Ladrid 29 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capi~n ¡oneral de la sexta re-
,i60.
Señores Presidtmte del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Inter-
Ventor general del EjérCito.
ponible en la cuarta región, agregado
al regirtlÍento Numancia, 1I, 1.000 pe-
setas por dos quinquenios, por diez afios
de oficial, de9de 1.. d.f julio de 1926.
Otro, D. Francisco Múrlanchs Agu-
do, del regimiento Dragones Numancia,
lI, seo pesetas por un quinquenio, por
efectividad, desde l.· de diciembre de
J926·
Oficial moro segunda, 5idi Ali Ben
Mohamod Laguáo, del Grupo Regulares
Tetuán, 1, soo pesetas por un quinque-'
nio, por efectividad, 'desde l.' 4e sep-
tiembre de 1925.
IlELAClÓN QUE SE CITA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Sefíor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder a
los jefes y oficiales del Arma de Caba-
llería y Cuerpo de Equitaci6n militar,
comprendidos ~ la siguiente relación,
Que principia con D. José Alvarez de
Sotomayor y Zaragoza y termina con
D. Enrique Gómez: Torrealva, los pre-
mios correspondientes a los quiquenios
y anualidades que en la misma se de-
tallan, y a que tienen derecho como
comprendidos en la ley de 29 de junio
de 1918 (c. L. núm. 169), real orden cir-
cular de 12 de diciembre de J9J9 (DJA-
RJO OFICIAL núm. 281), ley de 8 de julio
de 1921 (C. L. núm. 27S) y real orden
circular de 22 de noviembre ú~timo
(D. O. núm. 265), los que empezarán a
cobrar <iesde las fechas que se indican,
conforme a lo dispuesto en la real orden
circular de 5 de enero de 1922 (D. O. nú-
mero S).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid









IICCItI .. Cdllllrtl. _ ca.Jllr
CONCURSOS
Coronel, D. José A~varez de Soto-
mayor y Zaragoza, de la Academia de
Caba.llerla, sao pesetas 'POf' un quin-
quenio, por efectividad, desde l.' de fe-
brho de 1927.
Teniente coronel, D. Gabriel Benito
e Ibáfiez de Aldecoca, de la Escuela de
~uitaci6n militar, seo pesetas por un
quinquenio, por efectividad, desde 1..
de febrero de 1927.
Comandante, D. Alejandro Utrilla
Belbel, del Grupo Regulares ecuta, 3,
500 pesetas por un quinquenio, por efec-
tividad, desde l.· de febrero de 1927.
Capitán, D. Gabriel Izquierdo Jimé-
nex, de: Grupo Regulares Larache, 4.
seo pesetas por un quinquenio, por efec-
tividad, desde 1.. de febrero de 1927.
Otro, D. Ram6n Carvajal Colón, de
la Escolta Real, SOO pesetas por un quin-
quenio, por efectividad, desde l.· de
febrero de 1927.
Teniente (E. R), D. José Puga Ma-
tos, del regimiento Cazadores Lusitl-
nia, 12, 1400 pesetas por dos quinque-
y cuatro anualidades, por treinta y cua-
tro años de servicio con abonos, desde
l.' de febrero de 1927.
Otro, D. Ramón Aguilar Ochoa, dis-
ponible en la primera rr,gi6n, agregado
al regimiento Princesa y Cuerpo de Se-
~idad, J.200 pesetas por dos quinQue-
nios y dos anualidades, por doce años
de oficial, desde l.· de febrero de 1927.
Otro, D. Antonio Sanchiz: Méndez:
del re~imiento Cazadores Victoria Euge-
lÚa, 22, 1.200 pesetas por dos quirque-
nios y dos anualidades, por treinta y dos
años de servicio, desde l.· de f'.'lrero de
1927·
Otro, D. AJejandro García Calden,
del regimiento Cazadores Castillejos, 18,
1·300 pesetas por dos quinquenios y tres
Mor· Comandante general de Ceuta. anlJ2:1i~, por 1~einta y tres alíos d~
" 1<"' .' servJC1os, desde 1. de febrero de 1927.
~ Io.tuveotor' ~l del Ejército. 1 Ott-o,D. José Bernabeu Góma, dis-
© Ministerio de Defensa
~......
-.xano. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha
-ae-ido a bien disponer que el corneta
«1 batallón Cazádoros de Africa nú-
~(J J Jos': Heredia Martínez, pase
«stinado con la categoría de forjarior
... Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
1IIlS de Tetuán núm. J, con. a1't'~lo al
~lamento aprobado por real orden cir-
-W- de 8 de junio de 1908 (e. 1... nú:'
.-ero 95).
De real orden, comunicada por el se-
..' Ministro de la Guerra, lo digo a
"t. E. para su conoCimiento y demás
«ledas. Dios guarde a. V. E. muchos
... Madrid:z8 de enero de 1927.
El Director ¡etlera!,
L&'~O J1,C Sao y M.utm
(;ht¡lor Excmo. Sr.: La real or-
.. circubr de 2S del actual (p. O. nú-
-.ere 19), se entenderá modificada en
la siguiente forma:
.. Para proveer con arreglo a. 10 que
...-eceptúa el real decreto de 16 <k mar-
~ 4e 1921 (D. O. núm. 6~) una vacan-
.. 4e Capitán de Caballerta (E. A.) al
4 Depósito de Sementales de la sexta
.-a pecuaria, que ha de desempeñar
4 caego de Secretario de la citada zona,
épendiente de la Sección de Caballe~ía
J Cría Caballar, el Rey (q. D. g.) se Ita
anido disponer se celebre el correspon-
-4enu concurso.~ del citado empleo y Arma que d~­
.ea tomar parte en él, promoverán sus
iutancias. para que se encuentren en
~ Ministerio dentro del plazo de 20
... .contados a partir de la fecha de
'FIblicación dc esta real or~en, acom~
'Aadas de copias de las hOjas de servl-
... y de hechos Y demás docu~os
jutificativos de su aptitud, las que 1~­
riJa reroitidas directamente por los pn-
-.croa jefes de los Cuerpos o depende.n-
4Ías, consignando los. Que se hall~n IIr-
'Yieodo en Africa SI han cumpll~o el
'*-po de obligatoria permanencia en
-.ue1 territorio.
De real ordl.1'\ lo digo a V E. para
_ conocimicntv y demás efectos. Di~s
.-rde a V. E. muchos años. Mad·rld
~ do enero de 1927.
~ Capi~n general de la prime-
n región.
... Interventor general del Ej~r­
.uo.
"fe a V. E. muchos
.. 29 de enero de 1927·
DUQUE DE
30 lit aao de 1927 ,,,~~.. ~24~ ~~.... _~.::.;=.:..::..:;~__-:- ~ _
DestiflOI con GN"eglo G kJ real ordefl
c;"cular de 4 de febrero de 1918
efectos. Dioe guarde a V. E. muc:hos
a60L lbdrid 28 de enero de I~•
.
a ..........
UQfoL'DO D& SARa y MAa1K
Sefiores Capitanes genen1es de la pri-
mera, seguoda, tercoera, cuarta, sexta.
séptima y octava regiones y de BaJea-
res, y V>maooame generales de Ceu-
ta Y Me1illa.




(D. O. núm. 284).
(C. L. núm. 43).
1LELAC16N~ SE CITA
D'l:ttnol con Grrcglo G IG reCJl orden
c;"culal' de 4 de f,brerD d, 1918 .
(C. L. núm. 43).
Sebastián NadaJes Tamarán, del se-
gundo rqrimiento de montafia, al regi-
miento mixto de CAuta. (Artículo pri-
mero.) .
Luis Flores García, del primer regi-
miento a pie, al ngimiento mixto de
Melilla. (Artículo Pl"imero.)
José López Calderoo, dl'Jl segundo re-
gimiento a píe, como sll(JerJ1IUJJeI"ario,
al regimiento mino de Ceut:A, de plan-
tilla. (Artículo primero.)
José Ne,.ot Robles, del 9CgUfIdo regi-
miento de: montaña, al regimiento mix-
to de CeubL (Artículo primeoro.)
Juan Sevilla Sevilla, del dieciséis re-
gimiento ligero, al regimiento mixto de
Ceuta. (Artículo primero)
Gregario Martín Martín, de! regimien-
to mixto de MalJOrca, al octavo regimien-
to a 'Pie. (Artículo octavo.)
José Pucurull Camins, del regimien-
to IIlÍ»to de Ceuta, al quinée regimien-
D. Matías Fernández· Conesa, del (le.•
tavo regimiento ligero, como supemu-
merac-io, al mismo, de plantilla.
D. Joaquín Ca!\as Castillo, del regi-
miento de Costa, 1. como supernumera-
rio, a1 segundo regimiento a pie, en igual
concepto.
D. Juan Ferri Pedr6o, uoendido, del
quinto regimiento .ligero, al mismo, co-
mo supernumerario.
D. Juan Sanchís Cruz, ascendido, del
Parque y reserva de Artilloría regional,
2, al mismo, coma SlJ&)ernurnerario.
D. Fraacisco Martín Vázquez, del re-
gimiento mixto de Larache, como llUper-
numerario, al segundo f'egÍmiento a pie,
en igual concepto. .
Destinol con arreglo G IG real twdm
circtUar de 16 de diciembre de 1936
Exano. Sr.: F.J Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que Jos suboficiales y
sargMt05 de Artillería compreñdidos en
~a siguiente, relación, que· principia con
D. Juan Ferri Pedrón y termina coo-
Dionisia Escorial Domingo, pasen a con-
tinuar sus servicios a los Cuerpos que
en la misma ~ indica, incorporándose
con urgencia ·105 destinados a unidades
de Afrioa, y causando todos el alta y
baja correspondiente en la próxima re-
vista de Comisario.
De real orden, comunicada por el se-
liar M ¡nistiD de la Guerra, !o digo a
V. E. .para su conocimiento y demás
DESTINOS
E3:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que loe coman-
dantes de Artillería D. Jos~ Salgado
Muro y D. Antonio Ramírez de Me-
llano y Romero, aeeen.didos a este
empleo por realn órdenes de 13 de
diciembre último (D. O. lI1.¡ím. 281)
y 8 de e~ro actual (D. O. nl1m. 6),
continl1en prestando 1\18 serviciol en
la f'brica de Trubia, con arreglo a
la real orden ~ 204 de diciembre pró-
ximo palado (D. O. núm. 290), cU-
biendo lurtir efectos administrativos
elta dilpoeición en la revata de comi.
lario del prelente mes, por lo que se
refiere al primero dIl loe indicados
jefel.
De real arden lo digo a V. E. pa-
ra eu CODOCimiento y dem4. efectos.
Dio. guarde a V. E. mucboe ~OI.
Madrid 29 de enero de 1927.
DUQn D~ 'nTUAK
Seilor Capit4n general de la octava
regiÓG.
Seficr' Interventor general del Ejér-
cito.
D. Enrique León Ortl.
)) Antonio del Cutillo Bení~.
» Aglllpito de S~los L6pe¡ die la Calle.
n Salvador Utrilla Crosa.
)) Vicente Ferrer ArbiG1.
n Salvador Neira Gonzále¡.
)) Rufiao Garda Bali6n.
)) Juan Rodrigues Carmona.
n Jua.n Aguil6 Villami.e1.
)) Miguel Salvá Riera.
n Miguel PereU6 Sena.
)) Ram6n Roealn GÓmez.
)) Seba,ti'n Vieira· Agui13l1'.
n P~ro Lavín del Río.
Madrid Z9 ~ enero de 1927·-Du-
que de Tetu~.
Con antigiUda4 de 3 de ntnO 4'1927.
uuaÓK czn S& arA
C~ 4IttigiUltull, 8 l, jwlÚJ l, 1926·
D. Antonio Gonúlez·Po~da y Gon-
%áLez.
)) Luie Abi%anda Puntas.
)) Ildefonso González M;artÚl.
)) Raimundo Paacual FortuDy_
)) F·raD(:isco Sa(andeses Pérez.
-




rcMlar. Rumo. Sr.: FJ Rey (que
I guarde) ha tenido a bien conceder
:npleo de teniente de Artillería a los
e alféreces-alumnos que figuran en la
iente relación, que principia con dO!!'
: Cervera y }iménez Alfara ytenm-
on D. Juan Estrada Moreno, l~ clJa-
lIaIl terminado el plan de estudios re-
nentario asignándoles en el .empleo
se les ~onfiere la antigüedad del 3
~o actual y pasando a ocupar los
inos que a cada Uno se le seiíala
le real orden 10 digo a V. E. para
l:OI1OCimiento y demáa efectos. Dios
rde a V. E. muchos años. Madrid
le enero de 1927.
Dugm DE TETUÁN
). José Cervera ]iméDe% Alfaro, al re-
úento de Costa, l. (Y.) .). José Queipo Málaga, al primero Ií-
o. (Y.)
). Marcelioo Frutos Gracia, aJ no'RJlO
~ro. (Y.)
). Plácido Alvarez de 1a Tejera y
re, al primero a pie. (Y.)
). Carlos Haro y Pérez de la Con-
l, al segundo a pie. (Y.)
D. Félix Pérez Fajardo y Peidró, al
xto de Tenerife. (F.)
D. José Alvarez Ossorio y Asca:so,
séptimo Hgero. (F.)
D. José Redondo Piquenque, al doce
·eró. (F.)
D. Andrés Garda Duque, a4 octavo
pie; (F.)
D. Manuel Nú!\ez Rojal, al mixto
Gran Canaria. (F.)
D. José Día: Noriega Pubul, al oc-
va a pie. (P.)
D. Nuario MaNilla Hermoso, al .~p.
no H¡ero. ('l.)
D. Juan Eltrada Moreno, al décimo
rero. (F.)
Madrid 29 de enero de I~.-Duque
: Tetuán.
Excmo. si.: El Rey (q. D. g.) ha
'Oido a bien conceder el empfeo de
'férn-alumno de Mtillería a loe
ile% y nueve alumnos que figuran
1 llll siguiente ~laci6n) que prin-
,pia con D. Antonio Gonú.l~-Poea­
a y Gond.lez y termina. con D. Pe-
ro Lavín del Río, por haber sido.
probados en el ter~r año acadé-
¡ico, asignúdolell en el empleo que
e les confiere la antigüedad que tam-
¡én se expresa.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
iII su conocimiento y dem!s efectos.
)jos guardle a V. E. muchos añ06.
(adrid 29 de enero de J927.
DUQUE DI:. TETUm
¡eñor Capitán general de la séptima
lI'egi6n. .
~re6 Interventor general del ~jér­
cito y Director de la Academl.a de
Artillería.
© Mil' isterio de Defensa
15' 30 d~ otro d~ 192; D. O. adlL2f
Señor...
RESERVA
Excmo. S!'.: Conforme con lo eoIi-
citado por el capitán de compl~
de Artillería D. José Delgado y Her-
nández de Tejada, afecto al Parque y
regerva de esta región, el Rey (qae
Dios guarde) se ha servido ooncederle
efectuar prácticas gratuitas de su cm-
pIco, durante tres meses, en el reg~
to a caballo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos añ0!5. Madrid
28 de enero de 1927.
DUQUE DE TEt'UÁH
Señor Capitán gener,aJ de la SJrÍftICr'&
región.
PRACTICAS
conocimiento, d del intere.do y demú
efectos. "
De la de S. M.. Jo digo a V. E.~
su conocimiento y demás efectos. rno.
guarde a V. ,E. muchos afios. Madrid
28 de enero de 1927.
DugUE DE TEt'UÁK
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el comandante de Artilleria
D. Jesús Madariaga y Martínez de Pi-
nillos. del 12 regimiento ligero, el Rey
(que Dios guarda) se ha servido cooce-
derle el pase a la reserva, con resideo-
cía en la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
27 de enero de 1927.
Duguz DE' TJtTob
Sef\ores Capitanes generaks de la pO-
mera y quinta regiones.
Sel'iores Presidente del Cozuejo Supre-
mo de Guerra y Marina e In~
tor general del Ejército.
Señor Capitán
-región.
Señores Presidente del Coosejo SIIIJR-
mo de Guerra y Marina e lntervc:otor
general del Ejército.
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) 18 ha
servido disponer pase a 'la Rscrva, COIl
resideDc:ia en esta región, el teDic:ote cO-
!'0De1 de Artillería D. José Mueardlaa
Gare{~ •ux:edente ,con todo el~
en a. wsma, por cumplir la edad n:gIa_
rnentaria el 26 del aetua:l.~
desde 1.' de febrero pr6Ximo' llÓr' d
Parque y reserva de Artilleriá de la
primera región, el sueI40 _mensual de
833.33 pesetas, que ~ ha~ -- d
Consejo Supremo de GUOml y llariDa.
De reai orden lo digo a V. E. paI1Í
su conocimiento y~ efectos. DDs-
guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
~ de enero de 1927.
DUQUE DE TErUAx
general de la tlrlmen.
D. Raíael Uadró Tur, de segun4a
clase, del Archivo íacultativo y Museo
de Artillería., a este MinisteTio, segunda
Direc.ción (lugar preferente).
D. Cirilo Zancajo García, de prime-
ra clase, del Parque de la sexta región,
311 Archivo íaalltativo y Musco de Ar-
tillería. (V.)
D. Emilio Diaz Diaz, Qe primera cla-
se, de la Academia del Arma, al P1lr-
que de la Comandancia de Larache. (Y.)
D. José Rodríguez Peña, de tercera
clase, del Parque regiona.l de la segunda
región, ala fábrica de Granada. (Y.)
Madrid 28 de e~o de 1927.-5aro.
DESTINOS CIVILRS
OBRAS LEGISLATIVAS
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido dispone~ que el sargento Daniel
Pé1'ez Castillo sea dado de baja el4 el
décimo regimiento de Artillería ligera
por filf de diciembre último, por haber
sido nombrado jefe de 1". Guardia muni-
cipal de Pornigalete (Guipúzcoa).
De real orden, comuilicada por el se-
ñor Ministro' de la Guerra, 'lo digo a
V. E. ,para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de enero de 1927.
El Director .......
LItOPOLDO DI SAllO y MütN
Señor Ca.l)itán general de la quinta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Por ~a Pre-
sidencia de! Consejo de Ministros, en
real orden fecha 10 del mes actual, se
dijo a este Departamento lo que sigue:
.. Vista la instancia documentada qUI)
curs6 V. E. para 1'esoluci6n de esta Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, pro-
movida por D. Manuel Jordán Franco,
~niente de Artillería de ,la escala de
reset'Va, en súplica de autorización para
publicar un foll~o rdeTente a los des-
tinos públicos que se pro~ con suje-
ción a los P1'eceptos del rq1amemo ley
de 6 de septiembre de 1~S. titulado
~Rea1 Decreto-Ley y Reglamento de
DestiIlO5 Públicos".
Vistos los artículos 28 de l1a aey de
Propiedad intelectual de 10 de enero de
1879 y el 14 del reglamento para su apli-
cación de 3 de septiembre de 1880.
Visto el informe íavo:ahIe emitido por
la Junta CaJilicadora de aspirantes a
destinos pÚblicos respecto a 'la publica-
ción de la obra de referencia:
Consider.mdo que es conveJlÍoetft al in-
terés general Ja difusión de los precep-
tos contenidos en dicho folleto, y de
conformidad con el dictamen de la men-
cionada Junta Calificadora,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder autorización a D. Manuel Jor-
dán Franco, para publicar -la obra de
que es autor, titulada "Rea! Decretv-
uy y Reglamento de D~t1nos Públi-
cos".
De reaJ orden lo digo a V. E. para su
RELACIÓN QUE SE CITA
Voluntario.
1IIaeat1'0I de saBer.
DestitWs con arr~glo a la real orden
c~rcfl/ar de 16 'de diciembre de 1926
(D. O. núm. 284).
D. José Calderón Fernándet, de prI-
mera clase, de la segunda secci6n de la
Escuela Central de Tiro, a la Acade-
mia de Artillería (conveniencia" del ser·
vicio).
D. Julio Menéndez Rivas, de segunda
clase, del Parque de Ja séptima regi6n,
ala fábrica de Trubia. (V.)
D. Juan BejaflO Gallego, de eegunda
clase, del Parque de la segunda región,
al de la cuarta (conveniencias del ser.
vicio).
to ligero. (Artículos primero, cuarto t
séptimo.)
Manuel Folgueira Vázquez, del quin-
ce regimiento ligero, al regimiento mix-
to de Ceuta. (Artículo primero.)
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) -ge ha servido di9PQner que
el 'personal .pericial y auxiliar de Arti-
Uería, comprendido en la siguiente rela-
ción, pase a prestar sus servicios a las
dependencias del Arma que para· cada
WJO se expresa.
De real orden, comunicada p<>f' el se-
fior Ministro de la Guerra, ·10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. much'J5
años. Madrid 28 de enero de 1927 .
El DireCJor teDerol,
LEOPOLDO DI: SAllO y MAll1N
Señor ...
Dionisio Escorial Domingo, del octa-
vo regimiento. a pie, al dieciséis re-
gimiento ligero,
Madrid z8 de enero de I 927.-Saro.
Forzosos.
Maximino Conde Martínez, del regi-
miento mixto de Melilla, al segundo re-
gimiento de Montaña.
D. V~nte Garcia Gilabert, principal,
:Iel Parque de la quinta región, a la Ins-
;lecCión y servicios de Artillería 11e la
:uarta 1'egión. (V.)
..
D. Fillel ~lla Palacios, de segun-
da clase, del Parque de la sexta región,
• la primera Sección de la Escao1a Cen-
tral de tiro. (Y.) - .-
D. Sandalio Arias López, priilcipll,
del Parque de ~a octava 1'egión, ~ La fá-
brica de Oviedo. (V.)
D. Mariano Bravo y !IartInez de Cas-
tilla, de segunda clase, de la fábrica de
Trubia., al archivo facultativo y Museo
de Artilleria. (V.)
AwdliareB de oficlDu.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
ED:rin Sr.: Coofonne con lo solici-
tado . por el to'Nndmte de Artillerla
D. ADtOGio Mora F1gueroe y Ferrer, su-
· penmmuarío S~ sueldo en esta región, el
, Rq '(q. D.' g.) se ha' ~ervído concederle
el retiro para' Madrid; disporúendo sea
dado de baja por 6n del' corriente mes
al el ,Arma a que perteI!ece.
De real orden 10 digo a V. E. para
sU~to y demás efectos, Dios
·~ a V. E. muchos años. Madrid
2'J 4f eptt~ de. 1927·
•D t1Q(J2 De TE'l'UAK
Sdor- Capitán general de la primera
~ÓD.
Señores Presid.ente del Consejo Su~e­
'mo de GUerra y Marina e Interven-
tor general dd Ejército.
_ " 1'.·' .
......-.-.....
'SERVICIOS ,DE. INGENIEROS
. C¡'clÚ!Jr. Excmo. 51-.: El .Rey (que
Dios guarde) ha teni<!o a bien aprobar
la propuestas. de inversión de los crédi-
tos concedidos a los .. Servicios de In-
JeUieros" para a. ejercido de 1927, con
cargo al capítulo sexto de ·130 sección
· aJarla, ímp¡>rt,antes 5.530.000 pesetas el
, artículo primero; 150.000 pesetas el ar-
tículo segundo, y 445.000 pesetas el ar-
tículo tercero, cuya suma asciende a
6.125-000 pesetas.
Asimismo, S. M. se ha servido apro-
bar los presupuestos justificativos de las
asignaciones que. para atenciones· y ser-
roos especiales de las Comandancias
y 4ePendencias del expresado Cuerpo
figuran en las mencionadaspropuntas,
que no estuvieran ya aprobadas, y recor-
dar Que para todos los servicios a que
ae refiere el apartado sexto del artícu-
lo 56 <le la vigente ley de AdmilÚstra-
ci6n y 'Contabilidad de la Hacienda pú-
blica, modificado por real decreto de 27
de marzo de 1925 (D. O. núm 70) ha
de tenerse en cuenta lo que en e! mismo
ae preceptúa para la adquisición de pri-
meras materias.
De real ordeD Jo digo a V. E. para
su conocimiento y demM efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
la9 de enero de 1927.
DUQUE DE TE'JUÁN
. Señor...
J::xcmo.. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha
taJido a bien aprobarla propuesta de
.~si6n,. importante.. 4-098.789,78 pese-
tas. resultante de la suma del crédito
·de .4-~.000 de pese~s. concedi9o en el
presente ejetcjcio de 1927 para "Obras
'de 'licuart,elamiento", con imput~ción al
capítulo segundo, articulo único, MilÚs-
brio de b Guerra, <!el presupuesto .ex-
tnordinario, aprobado por real decreto-
ley de 9 de julio último (Gaceta de Ma-
drid núrn. 191), y de 135 gS.7ll9,;8 pese.
tas, I'esnanente por distribuir 4eI crMi-
'lo, CODCCIdido para igual concepto en di-
chos capítulo y artfcaIo en el ejercicio
semestral de 11)26.
. De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
29 de enero de 1927.
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRAlFIFI-
CACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta re-
glamentaria de aumento de sueldo a fa-
for del celador de obras militares don
Severiano Castro López, con destino en
el' batallón de Alumbrado en Campaña,
y con arreglo a 10 preVelÚdo en los ar-
tículos 6." y 14 de! nglamento para el
personal de los Cuerpoe Subalternos de
IngelÚeros, . aprobado por. real ~reto
de l." de marzo de 1905 (c. L. nurn. 46)
y modificado por otros de 6 de igual
mes de 1907 (c. L. núm, 45) y I2 de
julÚo de 1920 (c. L. núm, ,3(0), e! Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner que a partir de l." de febrero pró-
ximo se abone al citado celador el ~uel­
do anual de 4.250 pesetas, que es e!
que le'corresponde, por haber cumplido
en 17 del actual, diez años de efectivos
servicios como tal celador de plantilla.
De real orden, .comunicada por el se-
fior Ministro de la 'Guerrra, lo digo il
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
30505. Madrid 29' de enero de 1927.
El ~..-..
1.Iol'OLDO DB S.uo y MAJI.
Scf\or Capitán general de la quinta re-
gión.
Señor Interventor gener.al del Ej ército.
••••
Secd6a de Saaidad MUltar
DESTINOS
ElC(;mo. Sr.: En cumplimiento a lo
d'spuesto en la real orden circular de 15
del corriente mes (D. O. núm. 12), el
Rey (q. D. g.) se has~rvido disponer
que Jos tenientes médicos que figuran en
la siguiente relación; que principia co.n
D. Práxedes Bañares Zarzos~ y termi-
na con· D. Juan Maria Pastor de San-
tiago, queden excedentes con todo el
sueldo en los puntos que se indican, poi'
resultar ~obrantes en la plantilla, hasta
la reorganización del Cuerpo de Sanidad
Militar, acordada .pot: real decreto del
día 24 (D. O. núm. 19), con derecho a
ocupar las primeras vacantes que se pro-
¡luzCan en los destinos o territorios en
que servíail, con arreglo a lo prevelÚd,o
en el, ahículo octavo de la real orden
círcular de 4 de julio de !924 (c. L. nú-
mero 315).
De real orden lo digo a V. E. para
su oonocimiento y demás efectos. Dios
353
guarde • V. E. machos aftos. liadri4
39 de enero de 1927.
DugUE DE TcroÁK
Sefior Alto Comisario y General en le--
fe del Ejército de España en Africa.
Señores Comandantes generales de Ceu-
ta Y 'Me!illa e Interventor general dd
Ejército.
IlELACIÓN Qt:E SE CITA
D. Práxedes Bañares Zarzosa, cid
Tercio. en Ceuta.
D. Antonio Román Durán, del Ter-
cio, en Ceuta. .
D. Enrique Leller Benito, de la Co-
mandancia de Intendencia de Ceuta, en
la misma plaza.
D. Juan María Pastor Santiago,. de
la Comandancia de Intendencia cle Me-
lilla, en Melilla.
Madrid 29 de enero de 1927.-Duque
de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey ('l.. D. g.) se ha
servido disponer que el veterinario se-
gundo D. Manue! Sánchez Portugués,·
.dUpopibte en esta región, con arreglo
ála real 'orden de 12 de juli~ de 1926
(D. O. nú~. 157), pase destinado a .1a
Comandancia de Intendencia de Lara-
che, incorporándose' con urgencia.
De ,eal orden lo digo a V. E. para
su conocimiento. y ,demás efectOI. Dios
guarde' a V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1927.
DuQUE DE TE'JUÁJf
Seftor Capitán general de la primera re-
gión.
Sel\ores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los sargen-
tos de Sanidad militar que figuran en
la siguiente relación, pasen destinados
a los CuerpJs que también se indican,
causando alta y baja en la revista de Co-
misario del mes de febrero próximo.
De real orden, comunicada por el se-
ftorMilÚstro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero de 1927.
.!I D,rector .........
LJWPOLDO DE SARa y MARflf
Señores Capitán general de la cuarta
región y Comandante general de· Me-
liIla.
Señor Interventor general del Ej ército.
RELACiÓN QUE SE CITA
Sargento, Crispín Borreguero Otero,
de la Comandancia de Sanidad militar
de Melitla, al cuarto regimiento de Sa-
nidad. (F.)
Otro, Sebastián Tenes Guardiola, ~el
cuarto regimiento de. SalÚdada militar,
a ~a Comandancia de Sanidad militar.
(Voluntario.)
Madrid 29 de enero de 1927.-Saro.,
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: En cumplimiento
a lo dispuesto en real ord= circular
de I~ del mes actual (D. O. Ilúme-
ro u) y previa propuesta reglamen-
tlllria, el Rey (q. D. g.) ha um.ido a
bien disponer que loe oequipot' quirúr-
gicoe cuya organización se acord6
con destino a las Zonas de MeliDa,
Ceuta, Tetuán y I..aracbe, qweden
cOlU5tituidos con el persona¡} que a
cada uno 5e asigna, todo el cual cau-
eará baja en su respectivo destino
para¡ la revista de febrero próximo,
excepto el designado para el que con
carácter provisional !le destina a Te--
tuán, que prestará este servicio en co-
mi5ión.
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra 5U conocimiento y delmás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoe años.
Madrid '9 de enero de 19'7.
DUQuz DI: TftU~
Señor Alto Comisario y Geoeral en
Jefe &1 Ej~rcit() de España en
Africa.
SeñOlrt!l!J Capit'n geueral de la cuarta
región, Comandantes gelH!r_ de
Melilla y Ceuta e IntervenÚll" geno-
rel del Ejército.
Eguipo guirtlrgico n'¡m. '1, ", M,Z¡·
IZa.
Jefe del equipo, eapilin mEdico
D. Maouel Amieva Escand6n, de 101
grupos de hospitales de Melilla¡.
Ayudaaúe de IIWlOS, capi~n mEdio
co D. Juan Prunerla Cornago, del
regimiento de lnfanteria Alc'ntara.,
58, y en comiái6n en lu 'Unidad.
de I'Ilfanterla expediticoaríal en Me-
liJla.
Practicante militar, D. JOIE Guti6-
rrez Alba.
Sanitario, Angel Marclán.
Hermanas de la caridad, ear To-
masa Asurmendi y aor Celaa Rol-
d'l1.
Eq~ g.d,tl,gico mi".. 2.
]efed.el equipo, capitin mMico
D. Eupnio RuÍ% Miguel.
, Ayudante de manos teniente m~­
dico D. Luie Rubio Chesa, del regi-
miento mixto de Artillerla d.e Meli-
lla.
Practicante militar, D. AJ1tooio
Moriel .del Peno.
Sanitario, Pledro del Valle.
Hermanas de la caridad. sor Ello-
genia Vicente y 1l0lr Joeefa OtaeUi.
Jefe del equipo, comandante m6-
dico D. Enrique Osta~ GooÁ1e:I.
Ayudanlle de maGos, capit4n m6di-
ca D. Juan Gonúlez Alvllre'%, del
grupo de Fuenaa Regulares Indfge-
nas de C81ta, 3.
Practicante militar, D. JUlUl Mu-
ñoz Rodríguez.
Sanitario, Miguel Crtega Puertas.
Hermanas de la caridad, 8Clr s;eci.
lia Ruiz y sor Mercedes RoIlW1.
10 ck GlCl'O ele 1927
El/tUID 'lfÚNÚ'gieD ,..1m• .., ", T,-
T't....
jefe del equipo, capitin mEdico
D. Severillllo R{o~rez Benito.
Ayudante die manos, capi~n médi-
co, ascendido, del hospital militar de
Tet~n, D. Tomás Duaeo Olasagasti.
Practicante militar, D. Justo Pal-
mero Contreras.
Sanitlllrio, Pedro Campos.
Hermanas d.e la caridad, 5011" Petra
Ortega y sor Seradioa Ortega.
Equipo quin4rgico núm. 5, en LíJr4-
c/u.
Jefe, del equipo, capi~.médico
D. Leandro Martm Santoe.
Ayudante de manos, teniente m~di·
co D. AnaIta6io Martín PMez, del
hoepital militar de Laraehe.
Practicante militar, D. Claudio Al-
magro MartÍDerZ.
Sa.nitario, Felipe Redoa.do.
Heormanas de la caridad, sor To-
masa Garmendia Día¡ y llar S~urni­
na Martínez.
Equilo nmtWJ1, ni Tetfldn.
Jefe del equipo, comandan~ :m~­
dico D. Luia Rubio Janini..
Ayudante ~ manos, ten.iente m~­
dico D. Fernando Conde L6pu, del
hospital de Alhucemas.
Practicante militar, D. Carlos Con-
z'lez Sam. -
Sanitario, Man~ L6pez.
HerInlUl.W de la caridad, IlOC ]uli~
na Cuesta y aor Florencia Cuanova.
Madrid 29 de enero de 1021.-Du-qr de .TehW1.
DlSPOSlClOMES
de la SecnWia 1 DlrellClitlel 6ueraJel
de .. liIiIterIo 1de Ju Deptldeacla
~CeatraJe( 77 =- ... _-..-
EXPEDIENTES DE JUICIO CON·
~RADICTORIO
ei","",. E~mo. Sr.: En cum·
plimiento de cuanto d.ter-m1Da el ar-
t1culo 70 del "i"ente ~j'lameDto de
la Real y MÍ/litar Orden de San Fer-
nando, tNl publica a. continuación la
orden j'eneral del Ejircito de Eap~
en Afrlca del día 18 de enuo de 1027,
en Tetuh. ref.erente al alf&ez daD
Pedro Yanci Indart.
Pios ~ardo a V. E. muchos a1l0ll.
Madrid 27 de euro de 1927.
Duooz Illt TftuAK
uE:s:cmo. Sr.: D. Zoilo &peJo R.o-
dríguez, teniente coronel de Infante-
ría, juez permanente de 1& Comandan-
cia general de lIe1iD4, '1 ael ezpe-
diente que 1S& instruye de jaicio con-
tradictorio de San Fernudo para Jas-
gar loe m~ritoB que haya podido COD-
traer el a1f6rs de Inf.anterf.a D. Pe.-
dro Yanci Indart en el combate del.'lI
de mayo de 1923, en el cual murl6,
a V. E. tiene el honar de exponer, co-
D. O. IIÍIIIL 24
me resumen de lo actuado, 10 .¡-
JUiente:
Inicil'Sae el presente expedieDte el Jo
I S de agosto de 10:Z3, por orden de ~
V. E. publicada ell la general de
esta Comandancia general del 13 del
miemo mes y año, <;omo I'esultado de
la instancia del folio 3, del padre del
fallecido alf~rez D. Pedro Yanci In-
dart, apareciendo a los folios 7 al 014
copia del parte de la operación del 31
de mayo de 19'3, figurando en la re-
lación de, distinguidos de dicha ope-
raci6n el alf~e: D. Pedro Yanci In-
darl, "que se distingui6 notablemente
como comandante de la compañía de
ametralladoras, desalojando al elH!-
migo de Loma Rocosa, dirigiendo
6U8 fuegos con precisión)), según cone-
ta al folio 6.
Al folio IS, el excelentísimo &efior
General D. EIIÍ11io Ferntnde: Púe:,
manifieeta que no puede precisar la
actuaci6n del a1f~ez YlUIci en el com-
bate de 31 de mayo de' 1923, por no-
haber sido testigo presencia) de ella,
y que si dicho oficial fi&'t1Ta citado co-
mo distinguido en dicha día, seria a
prop'uesta de llU jefe inmediato y acep-
tado por 61, en virtud de )os ank!ce-
dentes verbales que aoerea de llU ac-
tuación ,le diera dicho jefe.
A los folios '0 a :3:1, el capit4n don
Jacinto PErez Tajueco, dice que el
dfa de autos mand.&ba )al dos bande-
ras del Tercio; que a.l· recorrer el
frente que ocupaban las distintas uni.
dades de la Legi6n, y al hacerlo don.
de eataba la llegunda compatita de fu.
lilel, con la cuall, y con cuatro de IU"
m'quinas ee encontraba el a1f&ez
YaDci, a.lguna. JefÍonarlol le manl-
feetaron la muerte de dicho oficial.
hadendo I'fandel elo¡ioe de IIU CO'Il·
ducta; puel cDntinua~nte estuve.
dando pruebal de UD yalor y eerenl-
dad a toda prueba, que eaueaba la ad·
miración de 8lH le¡ioDariOl, con~
buyendo personalmente al emplaza.
miento de lal mAquinAl; que al ll.
j'ar al lu~ar 'del suceso, el teniente-
D. Ovidlo Alásar.r. que presenció la.
mU«te del a1f~rez yuci; le reftri610'
hechos en adlo~a forma que lbs le-
~riol, ~niendo en aquellos. mo-
mentoa de sinceridad, frailes de aé!mi·
raci6n por la conducta del muerto, IDO-
pudiendo preciear el los hechos .reaU.
udos est4n compreni!idoe en el regla.
mento de la R.eal y MUltar Orden de
San Fernando; Que el hecho OCtlrri6
eIl la Loma Rocon,~ forma uno de
loe :Ia.dol de un bammc:o ; que ~ ene-
IDij'o estaha situdo eIl dicho 'barnn-
ca.. ocupando el poblado que en et
mISmo e:rl&tey que ee extiende hasta
el. pie & Loma Roja, y en todas las
cortaduras del barranco, donde habla
hecho nu.muosas olmas ~~rtHica­
ci6n ligera, hábilmen~ . uladas
con ramaje, y utilizando el oliTar que ,
en el mi6mo eriBte; que la lMlg1lIlda
compafifa tenia la misi6u de crazar'
el barn.noo y q~ar en posici6n en
la «Loma de ~os Arboles)) con 1M coa-
tro -ametralladoras del alfúez Yanci ;
que al llegar a la cresta y ~teDder­
defender' para coronar el objetivo, fuE
recibido con nutrido fuego del enemi-
go, parapetad06 en los sitios antes in-
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licados; que las ametralladoras em-
llazadaa en la aesta trataban de pro·
elfer con sus fuelfoe el avance de la
egunda compa4ta, del que tuvo que
lesistir ante el numeroso enemigo,
lue DO bajarla de 2.000 hombree, en
:1 citado sitio ., lu bajas sufridas
)()t: la IIegunda compalUa, siendo pre-
:ao, para poder retirar la. que ha-
ñaD quedado en el sitio deec.ubierto,
uielantar RS máquinas para batir el
~ondo del barranco, desde el cual el
memigo bada numeroso y morúfero
:ue¡ro, coneiguiendo creplegane la
lOmpa.tiía a la <:resta, siendo muerto
!l alf~rez Yanci en uno de esos mo-
Dentoe ; que el 29 de mayo pudo apre-
;iar las excepciona1eB dotes de man-
lo, serenidad y valor de que en fbdo
nomento dió prueba este oficial, es--
:ando en ~l 'nimo de todoe que era
lno de loe oñciales más valeroeos y
pudonorosos, del cual todos presagia-
)an una muerte pronta y gloricea.
El ~rlfento Alfredo PiUil P&ez, a
los fnlios 25 al 26 vuelto, dice que
!l día de autos vió durante todo el
:omba~ al alférez Yanci, que con
IUS pruebas de valor y pericia, infun-
!lía ciega confianza; que al emplazar
las m4qw.na. para proteger a la .e-
fUnda compañía, que debía aV.I.Uar
basta la !lLoma de loe A4'bo1esn, fu6
recibido por nutrido fuego del eM-
migo, dando desde ese momento prue-
bu d,e gran valor, pericia y .ereni-
liad ; que al tratar de tomar nueva po-
lición para mejor batir al enemilfo,
&te Tfldobló su mortffero.fuelfo da-
de laa trincheras muy bien di.imula-
a.., ., que en teJ'Uicia fueron delCtl-
b&enaa por ~l; que indicó loe puntos
Ml que al enemil'o podfa hac'raele
IDÚ quebraJIto; que en .te momen·
to culminante del combate, y cuaDdo
la tropa 10 mlamo pod(a retrocfld«
r¡ue avlJll&l', tePzi quien la muda.
ra, fu' Ctlanc10 el alf'nll Yand, &Di.
ID&1ldo con n -.templo1 cort6 upa Id-
quina y J...p1ai6 el' mitmo _ .t
litio indicado, tiebdoe1~ que
bilo fuero tom .1 eDeID I detcoD-
cesUndolo, ammudo d aUi COA
IU ejemplo, colOCúdOM repetidu ..
Cel en lal ,JD6quiua para cfIrlcIr ...
lor loe fuelfGe,' y que en 1ID& de ...
tu ..eoea fu' muerto por M1a ...
1Dip, haciendo conttar que el ..
mi era muy numeroso, ., que cree que
~ &1fúez Yand es~ mclufdo en el
rel'lamento para obtener la Cl'U% lau-
reada de San Fernando.
A los folios 35 ~ 411Hl han unido
la 6rdenee gelbel'a1es de la. Capita~
llÍaa~ de la PeIÚDIIu1a, Balea,;
!'el, c¿&n.ariM Y Comandancia ~e­
ra1 de Ceuta, en las Que te public6 la
apertnra de este juicio c:ootradictorio.
A los folios 54 vuelto a.I SS vuelto,
el teniente D. Ovidio Alcúar maní-
leIta que asistió al combate éhll 31
iIe mayo de 1923 en 1& avanzada de
l".f«'lit, 7 que dur:ante toda la opera-
cf6D fu~ tAlItil'O ¡mllIencial e.te la ae-
taad&l eJet a1f&. D. Pedro Yand
maan, 11.0 habi6ldole mto ejecutar
aIDe'dtí acto de loe comprendí.. _
11 ...lamento éJe la 'Real Y llilitar
DriIeD ele San FefJWldo. que pudiera
-.trie • '-paraobtSV ella
condecoración; que la actuaci6n de el .mplo, cayendo herido al leYaoD-
dicho oficial se redujo a protel'er con tane de una de &tae; que en MIfUÍ-
el fuero de .01 ~Uinal la ocupa· da lo recogi6 el declarante, con ayu-
ci6n y conservación de Loma Roco- da de ocro practicante, 4encontr'ndole'
.a, por la compailla que mandaba el ya muerto.
declarante desde una colina pr6xima Al folio 157, el excelentílimo eefior
a retaauardia de dicha Loma, hallan· General D.AlfUItiD G6me~ Morato,
do la muerte CUlUIdo eefialaba ohieti- C1eclara que en la operaci6n del'31 de
vo a una de las máquma. ; que el ene- mayo cf1, 1923 mandaba la columna..
migo se enconuaba oculto y parape- y que, aunque recuerda haber teníd~
tado en un barranco distante unoe noticias del comportamiento briUan-
cien metroe de nuestro frente y pe- tilimo del alfúez Yanei, no recuerda.
mUas, desde el cual no dej6 de boe- al detalW! el epbodio eD que enCOD-
tilizar un momento a la fuena; que tró muert~ lfloriOlla, y por el cual
el comportamiento del eitado oncial fu~ propuesto, atendiendo por elle--
fu~JDUY distinguido, no ~lo en e.te motivo al parte que formuló con ID().
combate, ,inoen loe anteriores, diri. tivo de aquella operación; que cree-
giendo el fuego y el avance con gran que dicho oficial se hizo acreedor a la.
serenidad, valor y pericia. cru~ de San Fernando, aunque por
A los folios 80 a 87 se ha unido no I'ecordar antecedentes, no puede'
copia de laa hojas de eervicioe y de fijar el artículo del reglamento que
hecho. del alf&ez D. Pedro Yanci le comprende.
lndan. El teniente D. Antonio SÚ- El teniente D. Enrique Garda La-
rez Alvarez, a 1011 folios 04 a OS Re!- lIielTa, al folio 17., dice que, dada la-
to, dice que asistió a la operación distancia en que el declarante se en-
del. día de autOll, no praenaando la contraba eÜando ocurrieron loe becha.·
actuación del alf~rez Yanci por atar en que intervino el alf~re! Yaoci, no.-
el declarante en otro sitio durante la pudo apreciarlo DÍ conour la fonDa
operación; que conoce el hecho por de su realización, que sabe, como tes-
r~f«ejlc!as y que ocurri6 en la ver- tigo pcesencial, qu~ el alfúez YaDo.
tiente del barranco próximo a Loma en el mando de la compafifa de ame-
Rocoea, bal1i.Ddose el ecemil'O para- tral1adoras, demostr6 un. valor excep-
petado enue loe incidentes de dicho donal, pero que, habiendo eltado
ba.rranco en número conSiderable, ea- muy poco tiempo el diuote viendo a·
biendo por referencia. qu~ recbu6 dicho alf~rez. 00 puede precinr 8U ac-
varias veees al eDemigo que uat6 de tuación; Que las referencia. que tie-
apoderarte de lu uW¡uinu lo IUI ór- ne no las Il'ecuerda al detalle por ~
denes, soeteniendo 'UI fmpetul ., ha.- tiempo tralllcurrido. pero que ....
d6ndolee retroceder, no .obttaote el que.u comportamiento fu' lflori~
corto aámero de l~onarioe a lUa 61'. huta el paIlto que perdl6 la Tlda ..
denes, diezmados por mortffero fue,o, el combate de referccia. 1 qa.e por
.upliendo dicha' falta con su .jem- 110 tener conocimiento compwto de
pIo heroico, valer '1 terenidad; que todo.s los hecholJ' detaUei realizad.
~ conlidera acreedor a la crua 4e por dicho ofidal, no~ precilar
San Fel'J1&ndo, ein precllU' en qu' ar- el articulo del rerlalDellto de la Real'
ttcu,10 .. halla compr_dido, por 110 y Militar Orden de San Fet'D&Ddo e11
teDer datoe concretoe. que .e halle incluído.
Al folio 114 M UDe ofido de la El sarlfento Santlalfo Garrlp Mu-
primera wlfi6n del Tercio, en ~l'que fret, a 1011 folios 204 a 205 y 207 'nel.
colillA que la tercera c:ompdla de to dice que el dia de autol 1. compa·
ametralladon., a la que perteneci6 el Ifa del dec1annu 11.,6 a fu,ionaree-
alfúea Yanci, ..taba COD8tituíc!a el coa las ametraU~OtaI del alf'"
día de autos por 108 indi'riduoa, ha- Yancl: el cual tenía.us ldQumu en
blendo tenido dicho día lra baj.. de Loma 'Rocola, fr.nte a la Loma de-
perra. El teniente D~ Juan P'rea loa Arboles, cuando se inici6 el CODl-
Arrufat, en n declaración del folio bate le le Tl6 dar ejemplo de .bne~
1-47, dice: que por estar en 1.. pclfi. d6n; que en uno de los momentos ea
cidn de Ben!tle'I, 1610 sabe por Ilderen- que el combate era mJs fuerte, el al·
a.. que el alf~rezYanci ae port6 muy f&res Yand se destac6 a tOmal' posl-
bien. haciendo an'logas manifestad.o- ci6n con una mAquina, ~niendo que
nes a 1011 foli<ls 1164 a I6S vuelto, el ..tojar al enemieo cap ayuda del
teniente D. Fernando L6pes Fe1e%, y. declarante, con bombas ae mano;
a ltW folios 203 y 201, el teni~nte don Que aeto eeguido estuvo emplazando
Lorenzo RamÚ'ez Jimbft. El cabo lImI máquin811 una .ll una, y. U!l& ~
practicante, lkenciado, José Rande -.stM veces, despa& de habeI" dadO 1111}'
R.etueI1a, a los folios 115', lS-4 y IS-4 pruebas de un valor de h&oe,fu~
vuelto, dke que fJ1 día de AutOll no QI&Ilélo cay6 herido, muritlluJo ea eJ'
pudo apreciar de cerca la actuación aclo; que ere~ que «U lrRJl eer~-'
del alf~ez D. PedroYanci} y que por dad y. gran a.cW!rto al ~I m...· ti.
los ~Oll que cuentan todos, le cree 1ae m4quinas fu~ una de l. QUID
mereoedor a la cruz de San FerD8Il- priDcipales de la éJen'ota éJel eoeDll-
do; que oy6 decir a 106 heridos que JQ; qv.e &lte era II.UlDet'OllO y que el'
no hahfav. Tisto hombre de tanto Ta- .itio que ocupó el alUra Yaad COll
lar y Ilel'fiD,Ídad como el citado .1ft- lID mAquIna Y tuYo que desa10jv COIt'
ru; qoe estando el declarante iIe- bombas éle, mano, ...ba compJeta-
tris de la lf1J6frllla en Loma Rocou.. mente fortificado, ae,enclo que dichCl
donde .taban emplazadas 1.. ametr&- .tf6rez ed indüfdo ea el aztfca10 ...,
Dado,... vi6 c6mo el alf6r. Yud, "lf1& DO'YeDa, y artículo 51, nvla.
reeorrieDdo sus rúquinas y dirigiendo tiJDa. éW nglamento de la Real y JIi-
.. fueros, animaba a loe nyoa coa litar OMm.de San Femasuto, .....
. ~
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Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado >por el practicante de término de
l farmacia militar de esta Corte nú-
mero 3, D. Tomás Vidal Soler de or-
den del~cmo. Sr. Ministro de'1a Gue-
rra .se dispone se coloque el número 1
de ~os aprobados en los exámenes veri-
ficados en el mes de julio de 1919. por
ser el que le correspoñde con arreglo a
la c~nceptuaci6n que obtuvo.
DIO, guarde a V. E. muchoe aftas.
Madrid 29 de enero de 1~.
la DIr-. .....",
LItOPOLDO D& SAllO y M.utM
Excmo'. Sr. Inspector de Sanidad de la
primera región.
KELACIÓN NÚMUO DOS
Gin~s Saura Celdrán, sargento de
obreros iiHados de la cuarta .secci6n, de
oficio tornero, del Parque del regimien-
to de Corta, 3. a la fábrica de Murcia,
destacado.
Saturnino HUgo Gutiérrez, obrero fi-
liado de la primera eeoción, de oficio
-ajustador, a la décima"sección, prestan-
do el servicio en el Parque de la Co-
mandancia de Ceuta.
Jos~ F'¡yoi Simón, obrero filiado de
la décima Kcci6n, de oficio g1ZI;nicione-
ro, del Parque de la Comandancia de
Larache, al de la de Ceuta.
Juan Pino Porras, obrero filiado de
la úptima aecci6n, a la c~ comi·
nuando en el Parque de ~ cuarta re-
gi6n.
Jos~ Lupi6n L6pez, obrero filiado de
la primera' 5ClCCi6n, a 1a' novena, pres-
tando el servicio de ajustador en la
Maestranza de Melilla.
Vicente Garda Quirós, obrero filia- Circular. Excmo. Sr.: De~ del
do de la primera sección, que estaba de excelentísimo sefior Ministro de la Gue-
práctica.s de instnJcción en el primero rra se concede el haber diario de nueve
ligero, pasa a terminar dichas pr6ctic.as pege~s, a partir de l.· de diciembre
al segundo regimiento de Artillerla ¡j. pr.óXJmO pasado, al practicante de té!'.
gera, volviendo a1 Parque de 1a primera 1ttll!lO de la farmacia del hospital de Ba-
región cuando las tamine. daJoz, D.. Mariano Oúmenea Cabrera,
Manuel Mellado~ cOrero ñ-¡ y se destma a los practicmtes D. Luis
liado de la s6ptima. seoci6n, a la segun- ~ García, S"'¡;ernumerarlo en esta
da, coatinuando en la fábrica de Se- reglón, vuelto a activo, al 1.aboratorio
villa. Centr.l1 de Medicainent.os, y a D. Fer-
Antonio Balsega Cano, obrero filiado ~o Calvo Carbonell, de Ja fannacld.e la ·séptima lICCCi6n, a la segunda, roo- mtlit:!:t' de esta Corte OYmerO 2, a la deltinuand~ en la Pirotecnia de Sevilla. HOSpItal ~e S~nta Cruz de Tenerife, ce--
!'"raDCIsco Martínez Gabarrón, obrero sand? el mtenno que sirve en la misma.
6liado de ~ séptima sección, a la se- DI~ guarde a V. E. muchos añOl.
gunda, continuando en la Pirotecnia de Mad~ 29 de enero de 19"7.
Sevilla. . El~ ........
Angel González Mora, obrero filiado .
.de la séptima SllCci6n, a la 5egUIIda, con- ÚIlJPOLDo DB SAlIo l' llufIrt~o en el Parque de la segunda Sdior: ..
rejllon.
Lioo Cuesta Yartfn, obrero filiado M:'ORJO.-TalJtftI del Depósito d. la a-ra
TorIlerGl.
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Manuel Martíoez Ange1ina, paisano,
'Con residencia en Sevilla, calle de Ga-
'm;.zo, número 20, a la segunda sección,
. 'haciendo las -prácticas de instrucción
."eIl el ter<:et' regimiento de Artillería li-
gera, pasando al Parque de la gegUnda
:región cuando las termille.
José Ros Ballesta, operario e9éntual
-de la fábrica de Murcia, a la sexta sec-
<:ión, haciendo las prácticas de iostruc-
-eión en el tercer regiJniemo de Artille-:
Tía a pie, pasando a la fábrica de Ovie-
tdo· cuando las termine.
Mariano Pérez P~ operario
, .
Gres, a la séptima aecci6n, prestaDdo' eventual de la fAbrica de Toledo, a la 1de la séptima teoei6n, a la~ c:oc¡.
~I servicio en el Parque de la séptima quinta aecci6n, haciendO las prácticas de tiDuaodo en 'la Pil'~ militat de Se-
oceci6a. iostrucci6n en el aegundo regimiento de villa.
Artillería ligera, pasando a la expresada Avelino Suárez Fernindez obrero 6.
f4brica cuaodo las termine. liado de la primera secci6ri,' a la oda.
Manuel Suárez Suárez, operario even- va, coutinuando en la fálS'rica de Trubia.
Gabriel Preto Moya, artillero del re- tua1 de la í'ábrica de Trubia, a la 8CXta Lucas Jiménez BJanco obrero filiado
:gimiento mixto de Menorca, al pelotón secci6n, haciendo las prácticas de ios- de la primera sec.ci6n, a ía legIJDda, <:011-
-del mismo, prestando el servicio en el truoti6n en el regimiento de ArtiUería tinuaJJdo en la Pirotecnia militar de Se-
Parque afecto al expresado regimiento. de CoMa, 2, pasando a la fábrica de villa.
Mauuel Cid de la Paz Recacha, paisa- Oviedo cuaMO las tennine. Enrique Echevan-io Ceciaga, obrel-o
110, ~ residencia en SevilJa, calle En- José Alvarez García, paiAno, vecino 6liado dd pelotón de Tenerife, a ~ pri-
ladrillada, número 46, a la tercera sec- de San Pedro de los Arcos (Oviedo), a mera sección, continuando en el J..abo..
-eiÓD, haciendo las prácticas de instruc- la sexta sección, haciendo w práctica.s ratorio certraJ y ta11er de preci'¡6n.
-ei6n en el quinto regimiento de Artille-- de instrucción en el regimiento de Arti- Manuel Perca Guardeiío, obrero filia-
TÍa ligera, pasando al Parque de la ter- lIería de Costa, 2, pasando a la fábrica do de la séptima sección, y destacado
cera región cuando las termine. de Ov~o cuando las termine. en la Pirotecnia militar de Sevilla, a
José Romo Macillo, recluta de la Jun- José Fuentes Babio, paisano, vecino la novena sección, prestando sus serví-
'ta de cJa,¡ficación y revisión de Sevilla, de Oza Santa María (Corufía), a la sex- cios en la Mae!ltranza de .Melilla.
a la sexta secci6n, hacieudo las prácti- ti. seoci6n, haciendo las prácticaa de ios- Antonio Luengo Alonso, obrero filia-
.ca.s de instrucción en el tercer ftCÜDÍ«l- trucción en el tercer regimiento de Ar- do de la séptima teeei6n, a la octava,
10 de Artilles-ía ligera, puando a la fá- tiUería de mootafía, puando a la fábri- "'"estando $US servicios en la fábrica de
"brica de Oviedo cuando las termine. ca de Ovicdo cuando las termine. Trubia.
Antonio Bellido Flores, paisano, con Emilio García García, artillero del
residencia en Melil1a, ca11e de Antooio POI'jador. mixto de Melina, a la Mamranza de
San José, número 3J, a la novena ICIC-.. . di<;ha Plaza, agngado, como mecánico
oei6o, haciendo las práctica" de ínstruc- Dunas Rodrlguez Alonso, operano cooductor-autornovilista.
-ei6n en la Coma.ndancia de .Arti11cr:ía Ievemu.aJ de la fábrica de Trubia, a' la Madrid ~ de enero de IQ27.-SarO.
-de dicha Plaza, pasando a 1a Mamran- oct2:va teo;i6n, haciend<? !as prácticas .. ...... _
za de la misma cuando las termine. d.e Instruccl6n en el regumento de Ar- F •• •
Jaime &pí Puig, paisano,.con residen- tiUoerla de. Costa, 2, pasando a.la expre-
cia en Barcelona, <:a11e Meridiano, lJÚ4sada fábnea cuando las termme.
mero 127, a la sexta secci6n, haciendo
'las prácticas de instrucci6n en el octavo
-regimiento de Artillería ligera, pasando
a la fábrica de Oviedo ~ndo ~as ter-
mine.
Antonio Blasco Oreja, paisano; con re-
sidencia en Madrid, calle Mesón de Pa·
redes, número 59, a la sexta secci6n,
ñaciendo las prácticas de instrucción en
~l segundo regimiento de Artilleria lige--
ra, pasando a ,la fábrica de Oviedo cuan-
-do las termine.
I::eonardo Rodríguez Monasterio, oc>e-
nrio eventual de 'la fábrica de Trubia,
a la sexta secci6n, haciendo las prácti-
-eas de in~trucci6n en el' regimiento de
"Costa, 2, pasando a la fábrica de Ovie-
-do cuando ·Iae termine.
Manuel Villar Garcla, operario even-
tual de la Pirotecnia de Sevilla, a la
-sexta secci6n, haciendo Jaa prácti~ de
instrucci6n en el tercer regimiento de
Arti1lerfali~ra,pasando a .la fábrica
-de Oviedo cuando las termine.
Ceferino Fernándu Cuervo, ~,
vecino de BeHar (Oviedo), a 1a sexta
lICCción, haciendo las pricticas de ms..
·trucción en el regimiento de ArtiJIería
de Costa, 2, pasando a 1& fábrica de
'ÜViedo cuando w termi:oe.
.~
¡-'
